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Pengajaran Dan Pembelajaran 
Pada tahun 2006, UNfMAS menawarkan 39 program prasiswazah melalui Japan Fakulti. Bebera pa Fakulti menawarkan program Sarjana melalui kerja kursus di samping program pascasiswazah 
yang menawarkan ijazah Sarjana dan Phd melalui penyelidikan. 
Bagi sesi 2006/2007, seramai 1685 orang pelajar baru prasiswazah mendaflar di UNIMAS . Ini telah 
meningkatkan jumlah enrolmen pelajar prasiswazah kepada 5692 orang iaitu pertambahan 3.2% dan 
tabun 2005. 
Pada tahun 2006, pengambiln.n pcJajar antarabangsa prasiswazah ialah seramru 3 orang, iaitu seorang 
pelajar daripada Negara Brunei Darussalam, seorang (1) dan Slovenia dan seorang (1) lagi dari Iran. 
Manakala program pertukaran pelajar antarabangsa prasiswazah tunlt giat dijaJankan iaitu 2 orang 
daripada Korea, masing-masing di Fakulti Ekonomi dan Pemiagaan dan Fakulti Sains dan Teknologi 
Sumber dan seorang Jagi dan Australia di F'aku.lti Sains Sosiai. 
Pada Majlis Konvokesyen 2006, seramai 1245 orang graduan menerima ijazah masing-masing. Oaripada 
angka ini, 101 orang graduan mcnerima ijazah pascasiswazah. Seramai 1144 orang menerima ijazab 
Sarjana Muda masing-masing dari Fakulti seperti berikut: 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 168 
Fakulti Kejuruteraan 155 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 115 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 156 
Fakulti Bains Kognitif dan Pembangunan Manusia 257 
Fakulti Bain. Komputer dan Teknologi Maklumat 75 
Fakulti Bains Sosia\ 115 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 103 
'} 
Pusat Pengurusan 
Penyelidikan dan Inovasi 
DitublLhkan pada bulan Januari 2005. Pusat. Pengurusan Penyelidikun dan lnovasi (PPPI) 
berperanan sebagai pusat yang bertnnggungjawab 
mcnguruskan semufl aktiviti yang berkaitan 
dcngan pcnyclidikall dan inovasi eli Universiti 
Mulaysia Sarnwuk (UNlM..4..S). 
Pads tahull 2006. UNLfvtAS torus memperkasakan 
program penyclidikannya dcngan pertambahan 
bilangan projek yang dijalankan oleh 
penyelidiknya. Ini adalah sejajal' dengan misi 
UNIMAS lIntuk menjadi universiti hcrtaro.f dunla, 
dengan kecemerlangan penyelidikun sebagaj satu 
daripada strategi mencapainya. 
Sepanjnng tahun 2006. beberapa anllgerah gel'an 
pcnyelidikan utama telah diperolehi dari luar 
negara termasuklah geran dnl'ipacla Wellcome 
Trust yang berjumlah sebsnyak RM1.6 jutfl. 
Selain itu. 3 geran "European Conunission 
sejumlah RML02 juta turul diperolehi_ Pada 
tahun yang sama_ Ul\lI1\fAS telah menerima 
geran pcnyclidikan "top-down" berjumlah RM997 
ribu dar.ipada Kementerian Sains Tcknologi dan 
Inovnsi ullLuk penyelidikan kanser. 
Pada tahun 2006 sebanyak 16 Gcran Penyelidikan 
Fundamental (FROS) baru telah diluluskan 
dengan jumlah peruntukan RM461,227.00. 
Selain itu sejumlah RM332,900.00 telah diterima 
untuk pl'ojek eli bawah Science Fund daripada 
Kcmcntel'ian Sains Tcknologi dan I.novasi. 
SaLu geran penyelidikan khas Science Fund 
di hawah Kementenan Sains Teknologi dan 
Inovasi juga telah diterima untuk membiayai 
projek bertajuk 'Developing Green Technology for 
Harnessing Biogass'. 
Pada tahun 2006 juga. UNIMAS telah 
berjaya memenangi lapan pingat eli peringkat 
antarabangsa iaitu 34 th Geneva International 
ltwention Exposition yang berlangsung pada 4-9 
April 2006. Pingat-pingat tel'sebut ialah em pat 
pingat emas, tiga pingat perak d(ln satu pingnt 
gangsa. Selain itl! beberapa anugerah khus 
ditel'ima iaitu Special Award by the National 
Authority of Scie'Ltific Research Romania, Special 
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Award by the Mayor of Taipei unluk pl'ojek 'Easy 
Wear Patient Attire in Hospital Wards' dan Swiss 
Government pedal Awmd for In{armdl ion 
Solution untuk pl'ojek 'TntelligenL Image Finder'. 
AnugerHh pcnyclidikan lain tcrmasuk pingat 
emas yang dilerima daripada Commonwealth 
Association for Public Administration and 
Management (CAPA.I\II) di Australia !HaS 
kejaYMn kumplllan penyelidik projek cBado 
yang mcmbangunkan pusat internet yang berjaya 
menghubungkan masyarakat terpencil di Bal.'io 
dc.ngan duma lun l' 
Pl'ojek ;Panache' oleh ProfMadya Dr Khairul Aidil 
Azl.ill AbduJ Rahman telah menerima Anugerah 
Piala Scri Endon iaitu tempat pel't,am8 kategori 
laaftangan di pel'tandingan rekaan batik yang 
telah be,rlangsung di Hotel Shangri-La, Kuala 
Lumpur pada 17 Disemher 2006. 
Tahun 2006 dibuka dengan lembat'au buru 
oleb Bahagian Hal €hwal Pelajul' & Alumni 
(BHEP&A) dengan Bengkcl "Oasar dan Ralatuju 
Bahagian Hal EhwaJ Pelaja)' dan Alumni telab 
diadakan di Pusat Latihan StaI UNTMAS di 
Bau pada 20 dan 22 Januari 2006. Bengkel ini 
telah disertai oleh Timbalan Naib Canselol' 
(BHEP&A), semua Penolong PendaItar dan 
Pegawai BHEP&A, Pengetua , Felo dan Penolong 
PenguJ'us Asrama. Bengkcl ini bertujuan untuk 
memantapkau lagi pengurusan dan pentadbil'an 
Bahagian agar se.1al'as dengan matlamat dan 
halatuju Universiti. 
BHEP&A juga meneatat eatatan sejfll'ah apabiJa 
telah beropel'asi seem'a rasminya di bangunan 
tetap kampus Barat pada 2 Mei 2006. Proses 
perpindahan telah dimulakan mulai 24 hingga 
27 April 2006. Perpindahan ini mel'upakan satu 
suntikan semangat kepada BHEP&A untuk 
tel'US memberi dan menyediakan pel'khidmatan 
yang memenuhi keperluan pelajar dari sudut 
kebajikan. kesihatan. pembangunnn sahsiab ruri 
di samping menjadi tempat nljukan dan tumpuan 
pelajal' melalui pel'khidmatan yang cekap dan 
berkualiti yang ditawal'kao. 
UNIMA melalui Unit Kebudayaan dan 
Kesenian, Bahagian Hal Ehwal Pelajal' dan 
Alumni meneruskan kecemerlangan dalam bidang 
kebudayaan dan kcsenian melalui kebudayaan 
dan kesenian. Pada tahun 2006 sebanyak 21 
akt.iviti telah disempurnakan dengan jayanya 
termasuklah memenuhi undangan mengadakan 
persembahan kesenian di dalam dan di luar 
negal'a. 
Bermula dengan kejayaan Badan Budaya 
UN1MAS (DA YO) t.elah meraih naib johan 
dalam Festival Tari MAKUM 2006 di Universiti 
Kebangsaan Malaysia pada 18-23 Januar.i 2006 
yang ta1u, Unit Kebudayaan dan Kesenian 
juga tolah bel'jaya dengan eemel'langnya 
menganjurkan Festival Lagu Melayu AsH 
MARUM pada 27·31 Julai 2006. 
Selain itu, BAYU juga telah berjaya manempa 
nama diperingkaL antarahangsa kerana telah 
dijempllt mengadakan persembahan di negara 
Turki bermula 27 Ogos schingga 16 September 
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2006 sempens Katibim Cultu ral Festival di 
Istanbul, Sarimsak (Garlic) Festival di Taskopl'u 
dan U1uslnl'arasi (PickJes) Festival di Cubuk. 
Ankara. Persembahnn BAYU tclah mel1.dapat 
liputan meluas di akhbar·akhbar tempatan TUl'ki 
dan mendapat liputan siaran seClll'a iangslU1g oleh 
telcvisyen Turki. 
Di peringkat kebangsaan, BA YU telab dijemput 
mengadakan pet'sembahan sempena Pel'rumpunan 
Siswa Mel'deka di UKM pada 2-10" September 
2006 dan terlibat daJam persembahan Konsel't 
Menjunjung KaSll Yang Di Pertuan Agung di 
UPM pada 2-10 Disember 2006. 
Unit Kebudayaan dan Kesenian juga telah 
menganjurkan Program Tunas BA YU pada euti 
bujung tahun persekolahan untuk Ruak-anak star 
UNlMAS. PI'Ogram ini te1ah melldapat sambutan 
yang amat menggalakkan dimana seramni 86 
orang anak·auak staf UNIMAS telah mengikuti 
k.Ul'SUS asas tori, asas muzik gamelan dan vokal 
Sepanjang tahun 2006, Unit Sukan dan 
Rekreasi telah berusaha bersungguh-sungguh 
mempel·tingkatkan mutu suka n di UNIMAS 
dengan tUlUpuan utama kepada pembangunan 
sukan di kalangan pelajar dan star UNTMAS. 
Has.ilnya, seorang pelajar UNIMAS, Chong Fun 
Fei dal'i Fakulti Sains KOgrutll dan Pembangunan 
Manusia (FSKPM) telah dicalonkan sebagai 
olahragawati harapan kerana pencapaian dalam 
bidang olahraga dalam Anugerah Sukan Masum 
2005/2006. Antara pencapaian eemerlangbeliau di 
peringkat fllltnrabangsa ialah memenangi Pin·gat 
Pera..k <100m wi Bel'pagal' dan 4X400m LU'i 
.BerganLi·Ganti ARAFURA GAMES, Australia. 
U1\fJMA.S turut. sC.l'ta dalam kcjohanan peringkat 
luar negal'8 dengan menyertai Kejohanan Sukan 
Persahabata n Ulliversiti-Universiti Borneo 2006 
dan Kejohanan Sukan Antal'a Univel'siti ASEAN 
(SUA) 2006 12·24 Disember, Hanoi, Vietnam. 
SeIsin itu UNIMAS juga telah menyertai bcrbagai 
kejohanan eli pel'ingkat kebangsaan seperti 
Kejohanan Olahraga Sirkit (Mastel') lI.{ASUM 
2006, Kar.nival Sukan MASUM 2006, Kejohanan 
Sukan StafAntara Universiti Malaysia.Ke-31 UPM 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
ProfDl' Khai ruddin Ab Hamid 
Ketua Penolong Pendaftar 
Kamaliah Md Shahid 
Pegawai KebudaY8an 
Noor Azrul Mohd Arif 
Pegawai Belia & Sukan 
Zambari Hj Baijul'i 
Penolong Pendaftar 
Noorma bint i I smail 
Zahirudin Md Jais 
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2006, Pesta Sukan SUlf UNIMAS 2006 (Bowling-
Baker's Sistem), Kejohanan Boling Jempuwn 
UNlMAS Kali Ke· V1 r 2006, 'Regatta Sarawak 
2006 (Kayak), Sarllwak Nature Challenge 2006. 
Dalam pcnyertaan tel'sebut pasukan UNIMAS 
telah berjaya menaikkan namll UNrM-~S dengan 
membawa puJsng beberapa pingat. Antaranya 
dalam Pertanclingan Sukan Star Antara Universiti 
Malaysia ke-31, Jamaluddin Dan telah memungut 
pingat emss dalam ncars olahraga 5000m dan 
set.el·u snya mencipta Rekod Kejohanan. Selain itll 
UNIMAS telab menghantar pasukan (gabungan 
star dan pelajar) ke Perlumbaan Kayak Sempena 
Regatta Sarawak 2006 pada 2·3 September 2006 
bertempaL di Tebingall SlIngai Kuching dan 
telah berjaya menjuarai bercgu lelnki manttkala 
merangkul nrub junta bagi beregu campuran. Bagi 
Sarawak Nature Challenge 2006 yang dianjurkan 
oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan 
Urbanisasi (KPSU), Sarawak, UNIMAS telah 
berjaya memenangi Naib Juara Terbukn Lelaki 
Unit Sukan dan Rekreasi BHEP&A juga memberi 
tumpuan kepada pembangunan suknn peringkat 
dalarnan UNIMAS dengan pengnnjuran aukan 
pelajar bertumpu atau berpusat di kolej seperti 
mengadakan Sukan Air Antata Kolej Kediaman 
UNlMAS dengan kerjasama Kelab Kayak 
UNIMAS (Unirowers). Sebanyak 7 buah kolej 
kediaman telah mengambil bahagian dalam 
pertnndingan yang julung kali diadakan. Selain 
itu Kejohanan SukanAntnraKolej-Kolej Kediaman 
UNfMAS Sesi 2006/2007 yang melibatkan 17 jenis 
sukan diadakan di Komplek Sukan dan kolej-kolej 
Kediaman UNI MAS. Kejohanan ini bermula Julai 
2006 dan akan berakhir pada Januari 2007. 
Unit Sukan dan Rekreasi BHEP&A juga terlibat 
dalam penganjuran Bukan staf seperti Pesta 
Sukan Staf UNIMAS 2006 (Bowling· Baker's 
Sistem) yang diadakan pada 29 Julai 2006, 
Crystal Bow, Stampin yang telah melibatkan 
penyertaan 20 pasukan. Selain itu Unit Sukan dan 
Rekreasi dengan kel'jasama FakuJti Kejuruteraan 
juga turut mengadakan Pertandingan Futsal 
Sukan St.ar UNIMAS 2006 di Stadium Tertutup 
Samarahan dengan disel'tai oleh 6 buah pasukan . 
Selain itu Unit Sukan dan Rekreasi BHEP&Ajuga 
turut menganjurkan Kejohanan Boling Master 
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UNI1\1AS 2006 yang dibuat seenTa tertutup dan 
telah dirasmiknn oleh Pendaftar . 
j)llsat Kesihatan Pelajar UNIMAS di bawah 
BH EP&A atau dikenali juga sebagai Klinik 
UNIMAS pula telah rnerawat 9,527 orang 
sepanjang tab un 2006. Dari jumlah tersebut 
144 kes telah dirujuk ke Hospital Umum 
Sarawak atau Pusat Kesihatan yang berdekatan 
untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pakar 
samada sebagai kes kecemasan ntau kes biasa. 
_Kedatangan pelajar ke klinik adalah seperti biasa 
bermusim iaitu meningkat. pada sesi pengajian 
dan berkurangan pada cuti semester. Jumlah 
kedatangaD pelajar perempuan adalah dua kali 
ganda pelajar lelaki 
Selaiu khidmat rawatan, Klinik UNlMAS juga 
mengHdakan bebel'spa ceramah kesihatan. Ini 
adalah untuk memberi kesedaran. pengetahuan 
serta langkah-langkah yang bolch diambil untuk 
mengurangkan atau menghindari dari jangkitan 
penyakit. Cadangannya juga ialab amalkan eara 
hidup yang smaL, makan makanan seimbang dan 
bersenam sekurang-kurangnya setengnh jam tiga 
kali seminggu. Aktivit.i yang dijalankan sepanjang 
tabun 2006 adalah sepetti Ceramah Kesihatan 
"Penyakit Koronari J antung" yang diadakan 
pada 24 Mac 2006 oleh Dr. Anuar Rapiee, Pakar 
Jantung Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
(FPSK), juga diadakan pemeriksaan dnrah untuk 
kolestrol seeara percuma. Saringan HepatitisB 
Antigen dan Antibody untuk Persatuan Pengurus 
UNlMAS telah dijalankan pada bulan 14·18 Julai 
2006 dengan kerjasama makmal perubatan FPSK 
UNlMAS. 
Turut diadakan ialah Ceramah Kesihatan mv 
dan AIDS dan Masalah Pendarahan Haid yang 
dis8mpaikan oleh Dr. Mohd Haizal Mohd Noer 
Pakar Sakit Puan dan Perbidanan dari FPSK pada. 
7 September 2006 dengan kerjasama Lembaga 
PeraDcang Keluarga Sarawak dan Pe.rsatuan 
MASNITA 
Sepanjang tahun 2006 BHEP&A juga telah 
menjalankan bebel'upa majlis dan acara besar 
termasuk Seminar Prosiding Tatatertib, 12 
Julai 2006 Oi PKMA, UNIMAS dan Perjumpaan 
Bersama Naib Canselor dengan Pengetua/Felol 
Pusat Pemajuan Pelajar 
Dekan 
Dr Othman Bojo 
Pensyarah 
Haji Ahmad S ahu 
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Pengurus AsramalPPA pada 20 Januar] 2006. Minggu Aluan 
Pelajar (MAP) sesi 2006/2007 te.lab diadakan dellgan jayanya 
pada 4 hingga 8 Julai 2006 di bangunHn baru BHEP&A. Pada 
21 September 2006, BHEP dengan kerjasama semua Fakulti 
telah melaksanakan Pemilihan MajIis PeJ"wakilan Pelajar 
(MPP). Pemilihan ter-sebut telah diadakan dengan jaya dan 
kabinet baru telah dibentuk seJepas itu. Selnin itu BHEP&A 
dan P-PP juga tUtut teclibat dalam Pemantauan Pilihallraya 
Sarawak 2006 rumans UNlMAS telah dip,ilih mengendalikan 
Bilik Gm'aksn pasukan petugas [PTA. 
BHEP&A juga turut mengendaJikan Pertandingan Debat 
Diraja pada 25·30 November 2006 setel:;!.h UNIMAS diberi 
penghormatan menjadi tuan tumah dan penganjur utama 
P ertandingan Debat DiRaja Ke-l0 peringkat kebangsaan yang 
b~rprestij. Pertandingan akhir telah di.scOlpurnakan di Dewan 
UNIMAS oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi Haji 
Muhammad Salahuddin Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang 
juga seJaku Canselor Universiti Malaysia Sarawak. 
Bagi kategori Bahasa Melayu, terdapat 44 pasukan dati 18 
universiti awam telah me.ngambil bahagiol1, yang melibatkan 
177 orang pendebat dan seramai 70 orang hakim. Sebanyak 
132 perlawanan telah berlangsung dalam enam pusingan 
awaI, sehinggalah sampai ke pcringkat. suku akhi.r, separuh 
akhir , sebelum pertandi..llgan akhir. Sebanyak 33 tajuk telah 
disediakan sepanjang pertandingan kali ini, merangkumi 
isu-isu antarabangsa, politik , ekollomi dan so!;iial . UNIMAS 
telah menubuhkan ahli J awatankuasa Induk, Jawatankuasa 
Pelaksana dan 19 Jawatankuasa Kecil yang terdiri dacipada star 
dan pelajar UNIMAS dan berjaya mengendalikan perLandingan 
tersebut dengan jayanya. 
Sepanjang t.ahun 2006, sebanyak 101 aktiviti pelajal" 
telsh be.rjalan melalui kegiatan dan aktiviti p~lajar Kelab 
dan PCl'satuan yang melibatkan peruntukan sebanyak 
RM220,551.50 manakala terdapat 4.9 aktiviti pelnjar yang 
dijalankan oleh Kolej Kediaman yang melibat.kan peruntukan 
sebanyak RM69.165.50. Program perjumpaan bersam8 dengan 
Presiden Persatuan, Kelab dan Jawatankuasa Perwakilan Kolej 
olch Timbalan Naib Canselor Ral Ehwal Pelajar & A.lumni tm:ut 
diadakan begitu juga dengan program pemantapan kegiatan 
pelajar yang turut melibatkan Dekan dan rrimbalan Dekan 
Akademik yang diadakan pada 11 September 2006. 
Sepanjang tahun 2006 BHEP&A juga telah mengendalikan 
beberapa mesyuarat dan lawatan daripada Kemcnterian, IPTA, 
organisasi kerajaan dan bukan kerajaan ke UNIMAS seperti 
Pe.rjumpaan pelajar dengan Menteri Perdagangan Dalam 
Negeri {ian Hal Ehwal PengglUl3, Uatuk Shafie Apdal , l.mtuk 
sesi penjelasan kenaikan harga. minyak pada 19 Mac 2006 di 
Dewan Unimas. Selain itu BHEP&A juga meller.ima lawatan 
dan Perjumpaan Mcnteri Pengajian Tinggi , Daiuk Mw;tapa 
bin Mohamed bersama pemimpin pelajar UNIMAS pada 
26 Mac 2006 di PKI\1A. Mcmteri Pengajian 1'inggi juga telah 
meluangkan masa mclawat Kolej Kecliaman di Kampus Barat. 
Se.lain itu BHEP&A juga menerima Lawatan Yayasan Peh~jaran 
MARA pada 29 Mac 2006, dan turut menjadi m-usetia Bengke1 
Pengukuhan dan Retreat MADUM 2006 pada 21 - 24 Apr:il 
2006 serta Mesyuarat Majlis Perumahan Universiti - Un..iversiti 
Malaysia pade 29 September 2006. 
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'l'anggal 26 April 2006 adalah tarikh yang sangat 
bermakna bagi Pusat Pemajuan Pelajar kerana 
pads bari itl) sempurnaJah proses perpindahan 
daripada Kampus Tim-ur ke Ara.s 3, Blok Hal 
Ehwal Pelajar &- Alumni (H EPA), Kampus Batat. 
Ruang pejabat yang lebib luas. selesa serta 
dilengkapi kemudahan sokongan yang moden 
merangssng dan meningkntkan komitmen warga 
Pusat im membantu dan menyumbang kepada 
merealisasikan visi dan misi UNIMAS. 
Pemansuhan Kursus Senggang dikhuatiri 
me.njeja.skan jumiah kehadiran pelajar ke sesi 
modul Kemahiran lnsaniah, sebelwn ini dikenali 
sebagai modul 'Soft Skills'. Walau bagaimanapun 
kebimbangan awal ternyata meleset apabila 
sepanjang tahun 2006, serumai 1740 oraug pelajar 
mendapat manfaat daripada 50 sesi modul yang 
menawar 45 tajuk iaitu penambahan sebanyak 6 
tajuk kepada 39 tajuk yang ada sebelwn ini. 
Unit Kaunseling berperanan memberi khidmat 
bantuan kepada pelajar dalam pertumbuhan dan 
perkembangan melalui pendekntan kaunseling 
dan psikologi tanpa mengira bangsa, kaum, 
negeri asai, status dan kepercayaan. Sebal1yak 
1000 sesi kaunseling individu dan 20 scsi 
kaunseling berkelompok bagi semua kategori 
warga UNIMAS telah dikendaJikal1. Tahun ini 
juga telah menyaksi pengenaian satu aktiviti 
baru berkonsepkan 'Reaching Out' disasar kepada 
pelajar rakulti serta kolej dan ssmbutan adalah 
sangat menggalakkan. 
Sumbangan melalui program Pembimbing Rakan 
Siswa (PRS) uutuk membudaya sikap !;alingbantu 
membantu di kalangan peiajar teiah mendapat 
pengiktirafsn pihak pengurusan univerSltJ 
dengan dinaikkan status kepada kelab berdaftar 
iaitu Kelsb Pembimbing Rakan SiswaONlMAS. 
Sebanyak 9 aktiviti telah dijalankan. antara lain , 
seperti Latihan PRS; Kern Bulan Purnama; dan 
Temuduga bagi 40 orang ahHnys. 
Program Ke<:emerlangan Akademik anjuran 
Pusat ini adalah khusus bagi membantu pelajar 
yang menghadapi masalah prestasi akademik. 
Sebanyak 4 program t.elah dijalankan bagi 160 
orang pelajar daripada 3 buah faklllti iaitu Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan, Fakulti Kejuruteraan 
dan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan 
Man,usia. Maklum balas daripada pliak fakulti 
membuktikan bahawa program lUI dapat 
membantu memngkatkan tahap prestasi pelajar 
terbabjt. 
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Selaras dengan usaha kerajaan menggalak siswa 
menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya 
alternatif, pusat ini telah menjalallkan 2 sesi eli 
bawah Program Latihan Kcusahawanan Siswa 
(LKS) ulltuk 60 orang pelajar manakala 10 aktiviti 
di bawnh Program Pembangunan Usahawan 
Siswa (PPUS) yang memberi manfaat kepada 843 
orang pelajar. 
Bagi membantu dan mempersiapkan pelajar 
yang bakaJ bergraduat: meneroka peluang dalam 
pasaran pe.kerjaan, Pusnt ini telah mengatur 
sebanyak 4 program .Bimbingan dan Kerjaya 
mcrangkumi ceramah, bengk.el, ekspo, temllduga 
terbuka yang melibatkan penyertaan 11 buah 
agensi daripada sektor (twam dan sw.asta. 
'I'ahun ini menyaksi peningkatan ahii Alumni 
UN IMAS kepada 1116 orang. Beberapa fakulli 
telah mengambil irusiatif menggerakkan 
persatuan di kalangan bekaa pel ajar dan pelajar 
fakulti berkennan. Usaha masih dijaJankan untuk 
menubuh rangkaian Chapter Alumni di seluruh 
negara_ 
Sebagai sumbangan 80sial UNIMAS untuk 
masyul'akat. pus.at ini dengan kerjasama lai.ll-
lain agensi kerajaan serta pertubuhan bukan 
kerajaan telah mengadakan Program Belia Benet 
Dadah selama 3 han mulai daripada 25 hingga' 
27 November 2006 di 2 buah perkatnpungan iaitu 
Kampun g Panglima Seman Lama, Petrajaya, 
Kuching dan Kampung Tanjung Bundong. Kota 
Samarahan yang meliba,tkan sejumlah 3QO orang 
kanak-kanak, belia dan orang dewasa. Seramai 80 
orang pelajar UNIMAS telah tecl.ibat membantu 
Jabatan Belia dan Sukan, Agensi Anti Dadah 
1<ebangsaan. Polis Di Raja Malaysia, Jabatan 
Penjara serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan 
Keselamatan Kampung dalam program ini. 
PHda L:-lhlln :!UIIH, fakuitl tenl8 Klal m!'nlalKllk III 
kl'l]lI,.,amll Ill'ndi.llkan 11llaJ", t.::-.rnl.\S dcngan 
1ll'~lra luar dan Plhllk l"Wa:-:ta . 0, dnlllrnnva "llah 
u!<,lh(l<::ama dnl.lm I'rogr1ll1l Pt'rlUklll'an Pl'lltj r 
oar! Uni\"l~ltl I\angnung \ntarnlllll1!!~a . K~ '1"l," 
chm firoupl' FSC 7'ro.\('.~. P"j·llnLil-o. 
Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan 
Fakulti Kejuruteraan 
Fakulti juga dari maSR ke semsas mewujudkan 
rantaian hubungan yang baik dan berterusan 
dengan bekas pelajaT melaIu.i alumni yang bergiat 
cergas untuk meogumpuJ maklllmat terkini di 
samping membantu proses pemantauan. Data 
dan statistik yang telah diperolehi menunjukkan 
ebanyakan graduan fakulti telah berjaya 
memperolehi pekerjsan manaka la sebahagian 
jkecil terus menyambung pengajian dan menunggu 
tawaran pekerjaan. 
slam bidang penyel.idikan dan perundingan, 
~jum18h 45 projck penyeliclikan telah berjaya 
dilaksanakan oleh star fakulti yang merangkumi 
>3 projek penyelidikan baru , 16 projek yang masih 
diteruakan dan 24 projek yang telah ditomatkan. 
Selain daripada itu fakul tijuga terus bergiat.aktif 
dalam aktivili perundingan, di mann sepanjang 
tahun 2006 sejumlah 6 projek perundingan yang 
eernilai hampir 160 ribu sedang dilaksanakan. 
}-'rojek perundingan yang dijalankan pada tahun 
~006 adalah seperti eli Lampiran A 
iPada tabun 2006. fakulti telah berjaya 
~enghasilkan 53 penerbitan dan artikel jurnal 
yang meUbatkan lebih 14 orang staf akademik 
fakulti . 
Bagi memantapkan lagi 
keberkcsanan pengajaran dan 
pembelajaran kepada pelajsr-
pelajar fakulti. sejumlah 8 
orang pensyarah, 3 orang 
kakitangan teknikaJ dan 2 
orang staf perkeranian telah 
dilantik:. Sebingga penghujung 
tahun 2006. fakulti telah 
mempunyai 117 orang star di 
mana 76 orang terdiri daripada IItaf skademik 
dan bakinya (41 orang) merupakan kakitangan 
sokongan. 
~gi menjamin kuaUti tenaga pengajar, fakulti 
Juga sentiasa menitikberatkan pembangunan staf 
dan mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang 
hayat. 'Sagi tujuan oorsebut, 3 orang pensyarah 
dihantar ke luar negara bagi melanjutkan 
pengajian ke peringkat Doktor Falsafah (Ph.D) 
Sementara itu, 7 orang pensyal·shltutor telah 
~e~bali bertugas dan bercuti beJajar. Oi samping 
ItU Juga. staf fakulti dari mass ke semsss turut 
dihantar mcnghadiri persidangan. seminar dan 
lacihan untuk mempertingkatkan lagl kepakaran. 
kemahiran dan pengetuhuan mereka dengan 
maklumatitcknoiogl terkini. Fakulli juga turut 
menjemput pihak luar/i.ndustri untuk memberikan 
ceramah dan melaksanakan latihan praktikal 
seperti pengendaJjan ala tan mesm kepada star 
fakulti. 
Bagi tahun 2006. fakulti telah diperuntukkan 
sejum1ah RMl,047,OOO.OO bagi perbelanjaan 
meogurus pembelian aset (bagi tujuan pengajaran 
dan pembelajaran). Dari peruntukan tersebut. 
seju.mlah RM980.850.00 atau 93.7% telah berjaya 
dibelanjakan oleh fakulli . 
B agi tahun ke· l3 sejak penubuhannya, fakulti teguh berdiri dan bergcrak rnaju ke hadapan 
bagi memastikan misi fsku lti sebagai pusst 
pengajian yROg terpilih dalam menghasiJkan 
pendidikan kejuruteraan yang berkualiti serta 
menyediakan khidmat profesional mela1ui 
pendidikan, khidmat perundingan 
saTta pcnyelidikan yang dinamik 
dan inovatif terus unggul dan 
menjadi kenyalnan. 
Pendidikan kcjuruteraan Lelah 
mengalami pclbagai bentuk 
perubahan dan pengubahsuaian. 
Ini tidak dapat dielakkan kerana 
pendidikan kcjuruteraan hal'uS 
menyesualkan keadaan dengan 
perkembangan dan kemajuan 
teknologi t.erkini. Fakulti 
Keju[utcraan wish mengambil 
pendekatan baru dan inov8tif 
dengan menllnamkan fahaman 
model dunia baru yang dinamik 
dan menekankan konsep 
perubahan tek.nologi. Pendekatan 
ini membolehkan fakulti lebili 
herdays saing dalsm usaha 
menyahut cabarnn mass kini dan 
masa hadapan. Program·program 
pengajian yang ditawal"kan dapat 
melengkapkan jurutera dengan 
kemahiran ilmiah dan profes ional 
yang bermutu tinggi supaya 
mereka dapal menempub evolusi 
teknologi dengAn penuh keyakinan 
dan bertanggungjawab. 
Pengiktirafan dari a!:lpek anugerah 
kecemerlangan untuk pe1ajar yang 
mana seorang graduan fakulti 
telah dikurniakan anugerah 
kecemedangan akademik dengan 
memenangi Anugcxsh Pendidiklln 
Diraja pada Mnjl.is Konvokesyen 
2006. Semen tara itu, 6 orung 
grad uan te lah menerima An ugerllh Keccmer Ia nga n 
ZECON, 3 orang telah dianugerahknn biasiswa 
OSAKA GAS dan seornng pelajar dianugerahkan 
Anugerah IEM. 
Oalllnl memperkaLakan hubungan UniVCJ"sili 
Indllstr:i, fakulti telah mcnjalankan beberapn 
penyelidikan bersamB dcngan menandatangani 
memorandum perserahaman (MOU) dengall 
International College of Advanced Technology 
Sarawak (lCATS) pada 27 Mllc 2006 sebagai 
konsuitan di dalam pembelajaran yang disediakan 
di peringkat dip loma. 
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Bilangan keseluruban pelajar fakulti pada tabun 
2006 i81ah 678 orang, iaitu 623 orang d.i per ingkat 
Ijazah Sarjana Muda, 42 orang di pcringkat 
Sarjana dan L3 orang lagi bagi program Doktor 
Falsafah (Ph.D). Se.ramai 125 orang pelajar telah 
mendaftar daJam empat program pengajian di 
peringkat prasiswnzah berbanding hanya 73 
orang dalam tahun sebelumnya. Pada MajJis 
Konvokesyen ke-l0 pada tabun 2006, sejumlah 94 
grllduan menerima ijazah mllsing.masrng, terdiri 
dari 91 penerima Ijazah Sarjann Muds , 2 orang 
pencrima Tjazah Sarjllnll dan seorang pencrima 
Ijazab Doktor Falsafab (Ph.D) 
Oi dalam keghairahan fakulti untuk mendapat 
pengiktirafan antarabangsQ, corak pengajaran dan 
pembelajaran baru telab diperkenaJkan mengikuL 
"Outcome Based Educntion"(OBE). Kehendak 
J)ihnk bcrkcpentingan juga diambilkiJ"A di dalam 
pembentukan silibus kursus secara khllSUB dan 
program kejurutcraan amnya. 
Fakulti Perubatan Dan Sains 
Kesihatan 
Jabatan Perubatan Keluarga 
Dr. KaOlarudin TholllllS Knna 
Jabntan RadioJogi 
Dr. r.. lyilll Thu Lwin 
KeLun Penolong Pcndaftar 
En. Hnji Mohel. Bakhnri l\I ""a1'l1O 
Tiga program teJah eliwujudkan eli FPSK ialah 
Program Perubatan (prasiswazah), Program 
Kejururawatan(prasiswazah,pra·pendaftarandan 
pos·pendaftaran) dan Program Sarjana Perubatan 
daJarn Kesihatan Awam (Pascasiswazah). 
Jumlah graduan prasiswazah yang bergraduat 
pada tabun 2006 ialah 105bagi programPerubatan. 
Tiada graduan bagi program Kejururawatan . Dr. 
Ong Kuo Ghee dari Program Perubatan telah 
mencatat satu lagi sejarah bagi FPSK, apabila 
berjaya terpilib sebagai penerima pertama dari 
FPSK uotu.k menerima anugerah Pelajaran 
DiRaja pada Maj lis Konvokesyen ke 10 tahun ini. 
Sehingga 2006. FPSK telah menghasilkan 
sejumlah 325 Doktor Perubatan dan 173J ururawat 
berijazah. 
Ketiga-ega program yang dijalankan dalam 
Fakulti menggunakan e·pembelajaran dj Elamping 
kuliah, latman klinikal, program intervensi 
masyarakat, pembelajaran berSS8skan mssalah 
(Problem·Based Learning, PBL) dan kaedahl 
met.odologi pengajaran'pembelajaran yang lain. 
Khidmat Perundingan dan Khidmst Akademik 
J a batan Ps iko Jogi 
o Dr Gan Chcc KU811 merupllkan konsultant 
psychint.ri kepadn Timberland Medical Centre. 
Normuh Specialist Medical Centre dan juga 
Kuehing Specilltist Hospital. 
49 Dr Siti RlJud;:'lh Ghnzllii juga telah terJjbat 
d i datum pcmbunbrumtn penl,'1.1jinn psikologi 
ulllUk pcmilihnn pengurus N4 1 bagi KernjfHw 
Negeri Sarawnk. 
J abatan Obste tik da n Ginekologi 
o Dr. Elizabeth Eu Lay Ping merupakan 
RO'lOrary Consultant & Feto-Maternal 
Medicine Consultant bagi Hospital Umum 
Sarawak, H US dan juga konsulta.nt pelawat 
di Normah Medical Specialist Center. 
8 Dr. Awi ldi adlilah Honorary Consultant. eli 
Hospi tal Umum Sarawak, HUS. 
t) Dr. Mohd Hniznt Mohd Nor merupakan 
f-Ionorary Consultant di Hospital Umum 
Saruwak. Visi ting Consu.ltant di Nor018h 
Med,ica l Specialist Center dan juga di 
Timberland Medica l Specialist enter. 
Jabatan Sains P erubatan Asas 
o Prof Dr. Viji 'rhnmbyrajah telah dilantik 
schngui pemeriksa luar uotuk peperiksaan 
MJ1BS pertama d.i Asian Institute of Medicine. 
Science and Technology, di Kednh. Malaysia 
pada bulan Mei dan Disember 2006. 
8 Prof Dr. Viji Thambyrajah juga berkhidmat 
s('hagai pcmcriksa tuar untuk Program 
berkembur Fasa 1 Peringkat 1 NtBBS 
untuk MeJaka·MnnJpa l Medical CoUegc di 
Mangalorc. India. 
{) Prof Dr. Viji ThllmbYl'ojah juga kckat sebagai 
Timbatan Prcliidcn Kchormm unttlk London 
loLcrnalionui Youlh Science Forum. 
rrahun ini merupakan tahuo ke·dua belas kumpulan pcJajar perubatan dan tahun ke-
sembilan pelajar kejururawatan cU fakulti ini. 
iKumpu]an ketujuh peJajar perubatan telah 
ibergraduat pads bulan Ogos, 2006. Kumpulan ini 
adalah kumpulan pengambilan pe lnjar perubatan 
yang terbesar buat. mass ini disebabkan oleh 
proses pengambilan pelajar perubatan secara 
bergsoda pada lima tnhun yang lain. Sejak itu. 
purala jumJab pengambilan pelajar perubatan 
ialah seramai 70 orang sahaja . Seramai lima 
pelajar telsh ditcrima masuk untuk program 
pengajian sarjana dalam bidang Kesihutan Awam 
iwtluk semester 200612007. 
ada mass ioi. Hospital Uroum Snrawak masih 
dalam proses pcngubnhsua.i an bangunan dan 
fasa menaik taraf kclengkapan perubatan. lni 
menyebsbkan kawasan uotuk Illtihlln klinikal 
menjadi kedl dan le.rbalas. Oleh itu. pelajar 
pentbatan tahun tiga telah ditcmpalkan di 
hospital Sibu untuk pengajian klinikal tahun 
pertama merekll . Tidak dinafikan uti Lelah 
mengakibatkan banyak kesl1karan dalam proses 
penyelisfln . Wahm bagaimanapun. terilllfl kasih 
diucapkan kepada kakitangan Hospital Sibl1 
kerana telah membcri kCJ'jasama dan membantu 
proses penyeliaan terscbut. Pada tahun lepas. 
peperiksaan akhir profesional untuk pc1ajar 
perubatan tahuo lima lelah diadllkan di Hospital 
Sibu. la melibatkan tugas yang amat beral 
untuk membllwa (>elajar yang s.ibuk dengan 
persediaan peperiksaan ke sana. Pada tabun 
2006, peperiksaan profesional te lah diadakan 
d.i Kuching. tetapi bukan di Hospi tal Umum 
Sarawak. 18 telah diadakan juJung kalinya di 
Fskulti Perubutan. Banya.k halangan logistik 
perlu dihadapi. Damun semllanya berjalan 
dengan leralur dan haik. Kedutl ·dua peOlcriksa 
peperiksaan daripada pihak dalamnll dan luaran 
berpuas hati dengan pcrjalanan peperiksaan 
terscbut. 
ada mssa sekarang tcrda pa t 117 sta r akademik 
dan 85 star sokongan di fakuIti perublltan. Nisbah 
di antal'a pensyarah dan pelajar ulltuk program 
perubatan ialah 1:4. dlln ini tcluh memenuhi 
piawaian yang diperlukan. Bagi program 
kejururawatan. nisbah di antaru pensyarah dan 
pelajar ialah 1:10. Dalum tahun 2006. 20 orang 
pensyarah telah bersara. mcletak jawatan atau 
menamatktlll kontrak pCl:khidmatan mereka. 
Pada lUass yang sarna. pihak universiti telah 
melantik tujuh star akodem'ik baru secara 
kontrnk. seornng pensyarah tetap. enam beJas 
pensyarah pclntih dan seonmg tutor. 
MasaJah dari segi bilangan bilik yang lidak 
mencukupi untuk star akademik dan bilangan 
bilik PBL ya ng kian tidnk mencukupi perlu 
ditungani segera . Dengan adanya l>erancangan 
bangunan fakulti perubatan baru di Kota 
Samnrahan yang dijangka siap dalam rangka 
Rancangun Malaysia ke·sembilan maka masalah 
ini dan juga masaJah berhubllng dengan kampus 
utamo akan menjadi lebih riogan . Cadangan 
untuk menawarkon Program Sains Farmasi 
dan kemungkinan penubuhan FakuJli Fal'masi 
adaluh daJam proses pertimbangan di peringkat 
Kementerian Pengajian TUlggi . Semoga FPSK 
akan berkembang ulltuk menjadi sema kin 
cemerlang sebagai fakulti perubatan pertama di 
Borneo. 
Fakulti Perubslan dan Sains Kesihatan, Universiti 
Malaysia Sarawak telah diakreditasikan selama 
5 t.ahun oleh Lemhaga Akl'editnsi Negors. l ni 
merupakao satu petunjuk balk bugi kualiti 
pcngajuran dun pembelajarsn di FPSK. 
Enrolmen pelajar program prasiswazah pada 
tahun 2006 ialah 77 orangbagi program Perubatan 
dan 30 bag; program Kejururawata n. Ma nakala 
Pl'ogram Pascasiswazah ialah scramai 5 pelajar 
ya ng telah mendaftar ba~:i program Sarjana 
Kesihatnn Awam. JumJab pelajar pl'asiswazah 
bagi Program Perubatan iaJah 369 orang dan 84 
orang bagi Iwogram Kej\lrUl'awatan. 
Bagi program pascasiswazah jumlah pelajar 
Pt'ogram Sarjann Perubatan (Kesihatan Awam) 
pula seramai 11 orang dan keseluruhan pelajar 
mod penyclidikan ialah 8 orang. PI'Ogram 
Perubatan menyaksikan penurunan bilangan 
pelajar prflsiswal.ah keseJlIrllhannyu scbanyak 14 
(3.8%)orangdcngan pengambi lan baru scramai 77 
pelujar. munnkaJu bagi Program Kejururllwatan, 
peningkatan biJangan pelajar keseluruhan dan 
tahun lepas ia lah 25 (43.4%) orang. Manakala 
program p8scasiswazah tinda peningkntan. 
Jabatan Kejururawata n 
• Dr. Chang Kam Hock wish dilantik oleh 
Uni\·ersit.y of Alberta , Canada scbagni 
·journal reviewer' unt.uk QHR Journal. Sage 
Publica lion and Nurse Educfltion in Practice 
Journal. Blackwell Publishers. 
& Dr Chang Kam Hock. telah cUlantik sebagai 
koordinntor unt.uk laman web bersllma untuk 
InstituLe for Qualitative r ... INhodology (UQM) 
sejllk 1 Oktohcr 2004 
• Mdm Shamji Shabas dan Ms El.icebat Pasan 
merupaka,n uhli joWtttnnku8sa penganjur 
bersanul bagi The Stall:' Nursing Conference 
yang t.cla h berlangsun,g' padll 3· 6 Julai. 2006 
di HOlel lmpcrinl, Miri Sonlwak dan musing· 
masing membentnngknn kcrtns kcrja mereka 
yang bertlljuk '1'he ethics of curing in nursing 
dan Nursi ng Pl"tx:css & Nursing Practice" 
pada conference Lcrsehut. 
....,~ -1 _ 
, 
J abatan Kejururawatan, FPSK. UNlMAS telah 
bcrkerjasama dengan International .I nstitute for 
Qualitative Methodology(l1QM), Universiti of 
Alberta. Canada bagi mempromosikan keunggulan 
dalam penyelidikan kualitatifdan juga pendidikan 
melalui penyelidikan. inovasi pengurusan secus 
kebangsaan dan juga anlarabnngsa. 
Dekan telah mengadakan lawatan akreditasi pada 
J\<lei 2006 ke UniversiLas Kristen Maranatha di 
Bandung. lndones ia 
Sepanjang tahuo 2006, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Lelah melaksanakan pelbagai 
tivit:i dan rancangan sepertimana yang 
ah djsasarkan. Aktiviti·R.ktiviti yan g telah 
'kendahknn mencakupi pclbagai aspek 
rmula dnripada a,kt-iviti bers ifnL il rniah. 
ebajikan hingga lah ke aktiviti Buken dan 
kreasi. Kesemua nktiviti in1 telah dija lankan 
dangsn jayanya da n diatuT sede mikian r upa 
agi memastikan penglibatan staf dan pclajar 
"1akulti ini bcrsiCat holistik. 
kejayaan hllsil daripada komitmen dan 
ahli akademik telah mendapat 
d.i dalam dan di luar !legaro pada 
. Kejayaan yangtelah dicapai melalui 
penyelidika ll di per ingkat dalam 
luar ocgara antaranya serta penglibatan 
,akita"g,," aklldemik dalsm projek uss hasama 
sumbangnn khidmat kepakaran dengan 
luar telah memberika n pe ndedaha n yang 
baik dan Lelah me njadikan raku lti ini a ma t 
da n sentiasa menda paL pengiktirafan 
. jemputan penyertn a n. AnLara 
da n pencaprua n yang tela h 
da n beroleh kejayaan melibatkan 
seperti : 
• Dr. Nazlinll haari Lelah dinnllgcruhknn 
Gold .--\ wru·d. padu :j·h h Gcne\·a 
Inll.!rnlltionnJ Exhibition of Invl!luions. 
New Techniques and pruducts 20U6 olc h 
wiss Federal Govcrnmt'llL nnd St;"ut' 
Ci ty of Venl'va. 
• Dr. N!;lzlinu Shilflrl Juga IClflh 
di anugerll.hk::m Silver Award pada 
!1<1lh GeIlC\T8 Imcrnfllionul E!':hibition 
of Invcntions. ~ew Techll14Ueg nnd 
producu: 2006 ole n 'wiss f\.'dcraJ 
Go\'erl1 rnelll Rnd Stme Ci l}' of Gent·\'fI . 
• Dr. Nazllllll. telah dinnuger:thkan 
Special Awnrd. Tai l>ei Mayor of Republic 
of China oleh Swiss Federal Covel'nment 
Hnd Stttte City of GenevA. 
• Prof Madyu Dr Khai rul Aid il Azlin AbduJ 
Hllhman diunugcl"ahknll Silver Medal 
bngi Bill Composite Sllgo 13tll'k Waste 
fo r Int.erior Decor·aLlon Products pada 
34th Geneva International Exhibition Ilf 
Inventions. New Techniques ttnd products 
2006 olcb Swiss Federa1 Govcrnm nt and 
Stn te City of Geneva. 
• Prof Madya Dr Khai l1.Ll Aidil Azlin Abdul 
Hahman telnh l1le nda pnt tempaL pertama, 
PiaJa Seri Endoll 2006 ka teguri kraIwllgan 
nnjuran Yaynsan Budi Penyoysllg dengan 
mener ima piala. siji] dan wang tunai 
berjumlah RM 30.000.00 
• Ong Wan Fen memenangi GoldA ..... nrd padll 
34th Gene\'8 Illlernationnl ExhibiLion of 
Inventions, New Techniques and products 
2oo601ch Swiss Fede ral Govel'nmelll Ilnd 
State Ci t.y of Ge ne\'o. 
Kcjayaan yang telah dicapai oleh fakulti pada 
tahuo 2006 ada lah berks t usaha gi gih semUR 
pihak dan ia nya akan cerus ditingkat.ka n pada 
masa aka n da tang. Fakulti ini bCl'aza m untuk 
menjadika n ia sebuah faku lt i pe ngaj ian seni yang 
senti asa me njadi pilihan pelajar dan seterusnya 
menghasilka n grs du8n yang mempunyai tahap 
pencapa inn akademik dan ke mahirnn yang 
berkullii ti ulltuk membolehkan mereka bersalng 
di nlam pekerja tm , 
J umlah keseluruban pelajnr prasiswazah pada 
ts hun 2006 menjangka u ke 670 orang dengan 
menga mbilkira enrolmen pelajar prasiswazah 
bar u berjumlah 246orang. Pera tusan pe ningkatan 
pelajar prasiswaza h meningkat sebanyak 8.4 %. 
Jadual am bilan dan enro,lmcn pe lajar pras iswazah mcngikuL program di Fakulti Sel1i Gunaa n dan 
Kreatif adalah seperti maklumat di bawah :-
I 18 39 80 36 60 233 
2 17 3 l 86 25 39 198 
3 19 15 36 70 2 1 3' 195 
• 3 I 5 18 6 6 39 
• I 5 
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Fakulti Seni Gunaan Dan 
Kreatif 
Fakulti Sem Gunaon dan Kreatir men8warkan 
sebanyak 3 ku rsus bagi semester 1 dan 69 kursu.s 
pada semester 2 bagi sesi akadcmik 2005/2006 
Manakala bagi peJajat pascllsiswazah pula 
jumlah keseluruban ialah 19 orang. Enrolmen 
peJajar pascasiswaznh bagi tahun 2006 berjumlah 
15 orang. Pengambilan peiajar pascasiswazah 
menunjukkan pemngkatan sebanyak 13.3 % 
berbanding tahun 2005. 
Fakulti Seni Gunaan dan KreatiI juga telah 
mengadakan Bengkel Kajian Semuln Kurikulum 
pads tabun 2004. WaJaubagaimanapun tisda 
program baru atall program yang dirancang buat 
mase ini. Program-program yang diluluskan oleh 
SenatlKementel'ian Pelajarnn Ma lays ia adalah 
seperti yang yang sedia ada sekarsng. 
Pada tahun 2006 seramai 98 orang graduan 
prasiswazah telah bergrsduat. JumJah alumni 
prasiswazah bagi tabun 2006 adalah 89 orang 
menjadikan jumlah keseluruhan alumni pel ajar 
prasiswazah sehingga tahun 2006 berjumlah 330 
orang. 
Dua orang pelajar Fakulti Seni Cunaan dan Kreatif 
juga telRh di anugerahkan Anugernh Canselor 
dan Anugerah Pro Canselor pada Konvokesyen 
UNTMAS pada tahun 2006. Dua orang pelajar 
berkenaan adalah:-
i) Anug.,nh C,nselo' . Konvokesyen 2006 
Raja Tskandar bin Raja Hamid 
ii) Anugerah Pro Canselor - Konvokcsyen 2006 
Dah.li~ Tan Abdullah 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif juga 
te.lab membunt perjanjian/Memorandulll of 
Understanding (MoU) dengan University of 
.Lethbddge. Alberta. Canada pada 5 J un 2006. 
Perjanj ian akademik ini diperscLujui bagi 5 tahull 
dan merangkumi aktiviti dan bidang kerjssama 
da laru bidang akademik sepcrti program 
pertukaran pclajar. progralll pertukaran dalum 
fakulti dan program pertukaran bagi penceramah 
dan pensyarah jempuum. 
1ST PRIZE WINNER 
Thirty Thousand Onlv 
RM30,OOO.OO 
Bi1angnn peiajar di fakulli adalah seramai 2.194 yang terdiri daripada 2,135 pel ajar 
prasisw8zah dan 59 pelajar pascasiswazah. 
Untuk tahuo akademik 2006·2007, Fakulti 
Sains Kognilif dan Pembanb'Unan Manusia 
(FSKPM) Lelah mellgambil seramni 255 
orang peiajar prasiswazah dan 33 !lelajar 
pasea sisw8zah. Daripada 33 orang pel ajar 
p8scasiswazah. 2 adaJah pelajar Ph i). 30 orang 
ada.lnh pelajar sarjana. 
Fakulti menawarkan 10 program pengajian 
prasiswazah sepert.i berikut: 
Pemi}lll1gunlill :;umbl'r MI I IIU~ i fl 
SlUIl!' l\ognillf 
• J\ nuns(' lin~ 
P(!IHlidlkun (Kimia. Biolo~1. '!\·knologi 
!\Inklu mnt. MOlemutik. l'ESL dun ESL). 
dan 
Pl'lll!f.l)aran Bahasa Inggl' ri~ sl'bngai 
Bnll1t"a Kedua (TEt:L) 
Manaka\a program pascasiswazah pula ada lab 
seperti berikuL: 
• M od PenyeUdikan 
o Sarjana Sains dan Doktor Falsafah dalam 
bidang Pcmbangu,nan Sumber Manusia. 
Sains Kognitif, Linguistik, Pcngajaran 
Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua dan 
Pcndidikan 
o Ssrjana Sestera dalam bidang Linguislik 
Mod Kerjn Kursus 
o Sarjana sins (Pembangunan Sumber 
Manuals) 
Pada konvokesyen 2006. seramni 257 orang 
graduan prasiswazah FSKPM iaitu Program 
Pembangunnn Sumber Manusis 76, 8ains Kognilif 
42, Kaunseling 37 dan Program pendidjkan yang 
me:rangkumi TESL -25, ESL -36. Sains 35, IT-g. 
Manakala graduan pascasiswazah p\lin seramai 
257 iaitu program Pembangunan Sumber ManusiJ:l 
76 dan Saim. Kognitif 42 orang. 
Jumlah graduan dan alumni bagi Lahun 2005 
sehingga 2006 FSKPM. mcngikut program 
pula ialah. Program Pembnngu nan Sumber 
l\'lanusia 660 orang. Program Sains Kognitir 266 
orang, Pl'ogram Kaunseling 2 orang. program 
pendidikan 5<15 or/\ng dan jumlah keseluruhan 
graduan dan alumni FS'K.PM sebanyak 1553 
orang. 
Fakulti Sains Kognitif Dan 
Pembangunan Manusia 
Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat 
Dekan 
Johari Abdullab 
Timbalan Dekan (pascasis'Wazah 
dan Penyelidikan) 
Dr. Alvin Yeo Wee 
Timbalan Dekan (Prasiswazab dan 
Pembangunan Pelajar) 
Dr. Noor Alamshah Bolhassan 
Ketua Jabatan Sains Komputer 
dan Matematik 
Dr. J ane Labadin 
Ketua Jabatan Sistem Komputer 
dan Teknologi Komunikasi 
Dr. Tan Chong Eng 
Ketua Jabatan Sistem MakJumat 
Sharin Hadin Huspi 
Penolong Pe.ndaftar 
Hadijah Bte Hj Morni 
F
akulti menawarkan program-program 
yang memenuhi permintaan pssaran ' 
dengan menumpukan kepada aaBs·aSBS 
pengkomputeran dan pengaturcaraan yang 
kukuh. Pads maSB mi, terdapat 395 orang pelajar 
prasiswazah yang sedang mengikuti program 
pengajian prasiawazah seperti berikut: 
Sal'jann Muda Sains Komputer 
CPengkomputcl'an Multimedia) 
Sal'jRllR Muda Sains Komputel" 
(Pe llgkomputtlr~n Ran~kllinn) 
Sllrjana Mudli S ains KOl11lllltcr 
(Kcjuruterann Pe.-isinn) 
SnrjuIl8 Mudn Sains KOlllpliter 
(Sistcm Maklulllsl) 
urjnna -.l'\1.udn Sains J\Ontl)Uler 
(. a ins KomputRn) 
J'-'akulti telah memulaksn aktivili·aktiviti untuk 
menampUkan dan mempromosikan kemahiran 
dan keupayaan pelajar-pelajar karol melalui 
pembangunan generik. Perlanjutan tempoh 
penempatan industri untuk pelajar {selama 5 
bulan), telah mendapat maklumbalas yang positir 
dari pihak industt.i dan peiajar. Pada masa yang 
sarna, pihak fakulti juga menyediakan kemahiran 
inssniah (soft skill) me1a1ui komponen-komponen 
yang diterapkan di dalam sebahagian besar 
k.ursus yang ditawarkan dan juga modul-modul 
kemahiran insaniah oleh universiti seperti 
kemahira'n berkomunikasi dan sebagainya. 
Dengan ini, graduan yang dihasilkan oleh 
fakulti dan universiti bukan sahaja mempunyai 
kemahiran dan kebolehan teknika.l. malah 
mempunyai kemahiran insaniah yang positi!. 
Hubungan dcngan industri telah dikembangkan 
melalui program tnisiatU Akademik Sun, Jalinan 
Akadcmik Microsoft. Program Akade mi Oracle. 
dan sebagainya. Pendeka,t.8n im diambil untuk 
membolebkan pelajar mendapat maklumbalas 
terJrini seperti yang dipe.rluksn 
oleh pihak industri. J alinan 
hubungan dengan AJurnni juga 
telsh diberi penekanan dengan 
terbitnys penulisan Berits 
AJumni yang kedua. 
Peningkatan dan penambaban kemudahan 
peralstan untuk tujuan pengajaran dan 
pembeJajaran telah bertambah baik di sam ping 
w.ujudnya persekitaran pembelajaran-pengajaran 
dan penyelidikan seroasa yang lebih selesa aan 
sesuai. Tahun 2006 roerupakan titik sejarah baro 
bagi FSKTM apabila fskulti ini telah berpindab 
dan kampus sementara ke kampus tetap yang 
serba indah ini dan dilengkapi kemudahan terkini. 
Fakulti mempunyai 18 buah makmal komputer 
dan makmal sistem dan lebih daripada 550 
buah komputer terkini unt.uk tujuan pengajaran 
dan pembelajaran_ Ter:dapat juga 10 buah 
makmal yang diperuntukkan khas untuk tujuan 
penyelidikan. Diharap kemudahan terkini ini 
akan daJlat menambahkan lagi hasil penyelidiks.n 
fak.ulti . 
Fakulti juga mempunyai 4 orang pelajar sarjana 
dan 2 orang pelajar PhD untuk pcnyelidikan. 
Penyelidikan di fakulti sedang digembeling oleh 
3 kumpulan penyelidiknn teras: lni'rastrtU..-ttlr 
Maklumat., Pemprosesan Imej dan Sistem 
Maklumat Spatial dan Sistem Umuan. Sistem 
mentoran penyelidik talah berjalan lancer dan 
bengkel metodologi penyelidikan juga turut 
diadakan untuk lebi_h mengem15angkan \agi 
aktiviti·aktiviti penyelidikan eli fakulti . Pada mass 
yang sarna, empat jabatan baru telah ditubuhkan 
bagi menyokong aktiviti penyeHdikan di dalam 
fakulti. Jabacan·jabatan tersebut ialah: 
• .J'lbnLnn Si~tt'll1 M~klunlil l 
.l:lh1Itnn Slaior; KODlIJUlHn dlln M:ltt'l1l,ttik 
.J:)hntllll IJ\.·n~kOlnllutcr(ln dfln K ('}UI·ULl·!',lUln 
IJel"isian 
.lalllllan SI.hlem K\lm pu1el· dun TckuoJo¢ 
Komunik"~i 
Dari segi penyelidikan. pihnk fakulti telah 
berjaya mendapatkan scjumlah RM852,OQO 
untuk tujuan penyelidikan dar.i pelbagaj sumber 
gersn penyelidikan. Salah sa tu dar:ipada geran 
Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat 
Dekan 
Johari Abdullab 
Timbalan Dekan (pascasis'Wazah 
dan Penyelidikan) 
Dr. Alvin Yeo Wee 
Timbalan Dekan (Prasiswazab dan 
Pembangunan Pelajar) 
Dr. Noor Alamshah Bolhassan 
Ketua Jabatan Sains Komputer 
dan Matematik 
Dr. J ane Labadin 
Ketua Jabatan Sistem Komputer 
dan Teknologi Komunikasi 
Dr. Tan Chong Eng 
Ketua Jabatan Sistem MakJumat 
Sharin Hadin Huspi 
Penolong Pe.ndaftar 
Hadijah Bte Hj Morni 
penyelidikan yang bel'jaya diperolehi _ialah Geran 
Penyelidikan ;'Europcan Un ion Famework T' 
bertajuk .. Computerized Automntive Technology 
Reconfiguration System for Mass Cus tomizat:ion 
(CATER)". 
Pingat Emas dan "'Swiss Governme nt Special 
Award for Inform ation Solution" di "34th Geneva 
international Lnvention E ;..'PO" di Geneva . 
Ant.a.ra pencapaian membanggakan fakulti pada 
tabuo 2006 iBlah kejayaan projek eBario yang 
telah memena ngi Anugerah Emas di 
"Commonwealth Association of Public 
Administration and Management (CAPAM) 
Lnternational tnnovations Awards" di Sydney, 
Australia pads 25 Oktoher 2006. Projck cBncio 
telah dipilih daripnda 1 t 2 pt'nyerLaan negara-
negara lain. Selain daripa du itu, projek berLaj uk 
"Intelligent Image Finder" yang Lelah dija lan 
oleh Professor Madya Dr. Wang Yin Chai dan 
Profesor Madya Narayannl1 telah memenangi 
Unwk tahun ya ng aka n dat8.ng, pihak fakul ti 
sedang mcmbuat perancn nglln untuk lebm 
memantapkall lagi program p.·asisw8zah dengan 
pelbagai pena mhahhaika n hagi menjadikan 
hasil gradua n yang dapat memenuhi keperiuan 
industri. Dari segi pcnyclidiklln , pihllk fakulti 
akan menja.linkan lebih banYllk kerjAsarna dengan 
pihak industri dan ju ga universit i lua r negflrs . 
Sarjana 
MoU dan MoA yung te lah dita ndata nga ni 
-.,. 
..." .~'" 
'i' __ _ 
_ J ~ .... 
1- Malaysian Communications And Prof. Abdul Rashid Abdullah (UNfMAS)1 B Februari 2006 
Multimedia Commission (Services Dato' V. Danapaian, Chairman (MCMC) 
Agreement) 
2. Locfllisation Research Centre, University Prof. Abdul Rashid AbdulJah (UN[MAS)I 19 April 2006 
of Limerick, Ireland (MoU) Mr. Reinhard Schnier, Director (LRC) 
a. Cape Penin&ula University ofTe<:hnology, Prof. Abdul Rashid Abdullah (UNlMAS)I 19 April 2006 
Cape Town. South Africa (MoU Prof. Wallace Taylor (CPUT,) 
•• Mobif Bhd. (Moll) Prof. Dr. Abdul Ras hid Abdullah 2 Og08 2006 
(UNIMAS) I Mr. Lee KhiR m Jin, Chief 
Commercial Officer , Exe. Director 
(MOBIF) 
I- The University ofWaiketo, New Zealand Prof. Abdul Raahid Abdullah (UNIMAS) 25 Sept. 2006 I 20 
(MoU f Prof. Shayne Quiok, Pro Vice- Sept. 2006 
Chancellor (lnt.emational) (University of 
Waikato) 
6. Telekom Malaysia Berhad nI (perjanjiao Prof. Dr. Kbairuddin Ab, Ha mid, 
Kerjasama Program Akademik) TNC (REP&A) (UNIMAS) I Dato' lr. 
Ahmad Zaini Mohd. Amin, CEO (Kolej 
Multimedia) 

akUlti Sains SosiaJ (FSS) berusaha dengan giat 
tuk menjadi PUSBL akademik yang cemerlang 
etaJui program akademik yang bersifat 
r6epsdu dan antllra disipHn. Ini bertujuan 
gar segala ilmu pengetahuan dari perspektif 
sins 60sial dapat dicapai dan digunakan untuk 
emandu dan meranc:ang kemajuan masyal'akat 
rutamanya dnlaru menangam cabaran 
lobali..sasi. Graduan berupaya merancang 
trategi serta mengambillangkah yang sesuai dan 
ektif datam menangani cabaran yang Limbul 
koran dsriparia kesan pembangunan yang pesat. 
ada tahuo 2006, fakulti mcoawarkan sebanyak 
nam program pengajian peringkat prasiswazah 
engan sejumlah 93 kursus dikendalikan pada 
roester 1 dan 2 sesi 2006/2007. 
ENGAJARAN & PE~mELAJARAN 
skulti Sains Sosiallerus berusaha meningkatkan 
uaHti pengajaran dan pembelajaran dalam 
enangani c:abaran aros pembangunan dan 
rubahan sem8sa. Seramai 648 orang pel ajar 
engikuti enam program pengajian prasiswazah 
angditawarkan di fakulti . Manllkala di peringkat 
ascssisw9zah pula, seramai 28 orang peiajar 
endartar di petingkat. Sarjana dan 4 orang di 
'ngkat Doktor Falsafah. 
usaha telah dilaksanaknn untuk 
program dan kursus yang diiawarkan 
selari dengan perkembangan ter:kini. 
telah mcngadakan sumbangsaran yang 
memberi naras bnru bagi memastikan 
dan kcberkes811an kuri,kulum scenra 
Justeru. l1Bllha mengem8sikini 
kutsus-kur S\l8 gcdia ada dibuat di 
mengwujudkan kursus-kursus baru 
menggantikall kursus-kursus lama yang 
.. konvokesyen 2006, seramai 117 orang 
fakulti menerima ijazsh masing-masing, 
. daripada 113 penerima Sarjnna Muda dan 
penerima diperingkat Sarjana berbanding 184 
pads tahun 2005 di kampus Unimas. 
fakulti sejak tabun 1997 hingga 2006 
1364. 
~LIDJKAN DAN KHIDMAT 
panjang tabun 2006, terdapal 13 projek 
yijidilKlCn ytffi-g uija1ffi:rlA'&Tl tel '1: .. 1-.. • .:.,1. . ;. 'YM.I'{; 
ana 2 projek mendapat tajaan daripada pihak 
aLdan 3 projek tajaan pensynrah sendi ri. 
juga telah memut.uskan bllhawa 
nsformasi SosiaJ di Borneo melljadi terns 
","~.bidang penyelidikan khusus. Beberapa 
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pecahan penyelidikan dikenalpasti iaitu Sistem 
Kcpercayaan, Jdentiti & Etnisiti. Gender, 
Urbanisasi. Budaya dan Perubahan Politik, 
Pembangunan Masyarakat dan Persekitaran 
serta PengeLahuan Pribumi. Fakulti turut 
menggalakkan para akademiknya untuk gist 
menulis hasil kajian yang telab d.ilakukftl1 iaitu 
melalui penerbitan working paper series di 
peringkat fakulti. 
SUMBER 
Aktiviti pembelajarnn dan pengajaran seTta 
penyeUdikno dan khidmat akndemik disokong 
dengan pengurusan dan pembangunnn sumber 
manusia di fakulti . Seca.ra keseluruhannya, 
fakuiti mempunyai 60 orang staf, 
Staf akademik terdiri dar.ipada 36 orang 
berjawatan tetap. 7 orang kontrak dan 6 orang 
tutor. Jumlnh ini merangkumi seorang Profesor. 
4 Profesor Madya dan 31 orang Pensyarab. 
Manaknla, untuk staf sokongan terdiri daripada 
II orang berjawatan tetap. 
Fakulti sentiasa menitikberatkan pembangunan 
staf untuk mcnjamin kualiti tenags pengajar. 
2 orang tutor dihantar ke luar negeri untuk 
melanjutkan pengajian pada peringkat Sarjana 
pada tahun 2006. Mereka dibiayai dengan 
perunt.ukan biasiswa UniversitilKerajaan. Pads 
tahun ini juga, 2 orang pensyarah telah kembali 
daripada cuti belajar. Disamping itu juga, star 
fakulti turuL dihanlar menghadiri persidangan. 
seminar dan lat.ihan untuk mempertingkatkan 
kepakaran dan kcmahiran serta rnempcrsiapkan 
did me.rcka dengsn maklumat terkini . 
Tahun 2006 menyaksikan dua peristiwa penting pada Fakulti Sallls dan Teknologi , 
umber (FSTS). P crtama ialah perpindahan dari 
mpus Timur ke prclllis bant dj Kampui:! Burnt 
ada bulan Mel. RUallg yang sekian lama rnenjadi 
ekangan di kampus 'J.1imlU' kini jauh bertambah 
uas dan mampu menempatkan lehih ramai siswa 
terutamanya di peringkal pascasiswfizah. Jni 
emestinya mcmbantu perkembangan pengajian 
il$wazah yang socw'u langsung akan melonjakkan 
ktiviti penyelidikan fakulti ke satu tahal> baru. 
Valau bagaimanapull, perpindahan menyeluruh 
ari Kumpus 1'imur tidak lengkap keran a hingga 
nkhir tuhun 2006 pembinaan Makmal Luar 
akulti masih belum selesai dengan sempurna 
untuk diambil alih oloh fukulti. 
Peristiwa kedua ialah penstrukturan semula 
fakulti dengan penllbuhan lima jabatan 
akademik: Jabatan-jabatan Biologi Molekul, 
~
mia, Sauls Akuatik, Sains Tumbuhan dan 
I koiogi Pel"sekitaran , dau Zoologi pada 1 Julai 
, 006 dengan tujuan utama memperkukuhkan 
keupayaa n penyetidikan fakulti. 
retik-detik penting dalam sejarah fakulti tersebut 
dijangka membawa pelbagai kemlmgkinan untuk 
~asa hadapan. Perpindahan fizikai yang turut 
Oiiringi dengan penerimaan pelbagai peraiatan 
penyelidikan canggih akan melonjakkan tahap 
keupayaan serta kapasiti FS'l'S untuk lebih 
berdaya saing dengan fakulti-fakulti sains 
kmpatau dan luar negara_ Misi fakulti yang 
~erupa komitmen untuk memajukan mutu 
serta kesesuaian pBndidikan-pembelajaran dan 
, 
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penyelidikan sains dan teknologi berhubungkait 
dengan pengurusan dan penggunaan sumber asli 
akan terus climantapkan. Justenl, tlsaha untuk 
memupuk kesedaran mengenai kepentingan 
sllmber alam semu)ajadi dan pengurusan yang 
mapan akan terus diberi keutamaan. 
Pada Konvokesyen UNIMAS Ke-10 (2006) seramai 
156 orang graduan tclah diallugerah Ijazah 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian, seorang 
dianugerahkan ijar.ah DoktOl' Falsafah, 6 orang 
dianugerahkan fjazah Sarjana Sains dan 10 orang 
Ijazah Sarjana Sains Sekitaran. Dalam majlis 
berkenaan juga, seramai 5 graduan ijazah Sarjana 
Muda Sains fakulti telah menerima Zamalah 
Penyelidikan Naib Canselor yang pertama kali 
dilaucarkan. 
Pada tahun 2006 
seramai 244 orang 





















data mentor-mentee yang serba lengkap. Seiring 
dengan langkah menyeluruh universiti, FSTS 
till'ut mengkhaskan petang setiap hari Rabu 
pertama untuk aktiviti mentor-an. Langkah-
langkah yang telah diambil telah memberi kesan 
yang positif seperti betkurangnya bilangan pelajar 
yang terus memikul masalah akademik serta 
bertambahnya bilangan pelajar yang menerima 
anugerah Dekan. Sebubungan itu pada semester 
1, sesi 200617 seramai 92 orang pelajar telah 
meneruna Anugerah Dekan iaitu 12% daripada 
enrolmen pelajar prasiswazah fakuHi. 
Di per ingkat pascasiswazah, fakulti mempunyai 8 
orang calon PhD dan 100 calon sarjana sains yang 
mengikuti pengajian melalui peuyelidikan dan 
43 orang calon sedang mengikuti kursus sarjana 
melalui kerja kursus. lni menjadikan enrolmen 
pelajar pascasiswazah fakulti adalah seramai 151 
l-..L..L.l.stitu pelba 
iologi Dan Pe __ = 
Sekitar 
orang iaitu pcningkatan l';ebllnyak ::1811;" daripada 
tahun 20m>. Fakulti juga tUl'ut meujalankan 
satu prognl.ln pengnjian bam bergelar Diploma 
Siswazah Pengurllsan Tanah Gamhut. hasil usaha 
mene-rusi Projt,k EU·Asialink dilancarkan l';ecara 
one-off alau cubann padH bulan .lanual"i 2006. 
Dal:trn hidnng penyelidikan. fakulti 
mengendalikan sebanYllk 107 pl'ojek pembiayaan 
Kementpnan Pengajian Tinggi dan Kementerian 
Sains. Teknologi dan Inovasi berjumlah 
Rrv12. 766.650. :~ projek pemhiayaan European 
Union dan Asia Link bel'jumlah RM1.044 jllta_ 1 
projek pemhiaymm Tom}, Foundation bernilai 
RJ\l:30.000. Untuk penyelidikan kontrak pula. 
faku lti Lelah herjaYII l1wndapat kontrak sehanyak 
RMO.5 juta dnri I':SP (intel'nfltional) Ltd. dan 
projek I~cologiclll Sanitation For Sustainable 
Greywatpl' Management bernilni RM80.000. 
Menel'usi kt'giatan penyplidiknn ini. sebanyak 18~ 
penel'hitan dalam pelbagai bt'nluk sepprti artikel. 
jmnaL buku dan monograf serta kertas kerja 
dan poster seminal' bt'rjaya dihaBilkan sepanjang 
tahun 2006 oleh uhli fakulti . Aktiviti penyelidikan 
fakulti lwrtamhnh rancnk dengan kejayaan 
ahli fakulti nwndapat 17 pl'ojek perundingan 
hernilai Ri\l 824.4:30.75. St.·lnin daripada itu tiga 
Memorandum ppl"sefahaman Penyplidikan dan 
Pembangunan telah dimeterai dengan Univel"siti 
Texas Tech, USA dalam bidang wologi (kajian 
kelawnr). New Centul;" Fl'rmt'ntation Research . 
• Jepun (NJ.:CSEI{) dalam hidnng hioptanol dan 
dengan Sarawnk I"orestry Corporation (SFC) 
dalam bidang genomic tumhuhan . 
Pada luhun 2006 fakulti tclah berjaya 
menganjurkan persidangan N'atul'81 Resow'ces in 
tht> Tropics dan HengkeJ R(·kOlnhinnn DNA serta 
beberapa sid cernnHlh dalnm hentuk kolokium 
kepadn WflI'!{1I kampus. Splain daripada itu 
ahli fakulti juga tUI'ut Ill{;'nyumbangkan kepada 
pengemhangan ilmu nwnel'usi pembentangan 
kcrtas kerja di dalam persidangan dalam dan luar 
negara. 
Pncia 17 ,JU llli 2006. fnku lti telah melll'rima seramai 
50 orang pelajllr·pelajar dad "International 
ASHociation ofStucientH in Agriculture and Related 
Sciences OAAS) herst'mpena dcng:an mesyuarat 
tahunun mcreka di Kuching. Pelajar-pelajal' 
paBcasi~wazah fakulti telah memhuat majlis khas 
spmpena lawatan bl'rkenaan. Sepanjang tahun 
2006. fakulti h.·lah melll'rima lawatan daripada 
hcbcrnpa univ('rsiti antarabangsa seperti 
Universily of Canlerbury. New Zealand. Kyoto 
Uniwrsity. ,JApan. Murdoch University. Australia. 
Texas Tech Univel'liity. dan Un iwl'l';ity of Ohio. 
USA. Lawatan dari MTW Commlting. Vancouver. 
Canada dan Title)' Electronics. Australia telah 
mengakhiri kalcndar aktiviti. 2006 fakulti. 
I nstitut Ke~elbagaian Biologi dan Pemuliharaan Alam Sekltar (lKBPAS) Lelah ditubuhkan di 
UNIMAS untuk mencl"aju penyelidikan dalam 
dua bidallg teras, iaitu kepelbagajan hiologi dan 
pemuli.h~aan alam sekitar. Pelbagai program 
penyehdikan yang bel'Ups kajian taksonomi dan 
ekologi fauna aerta tinjauan dan pemuliharaan 
ekosistcm telahdija1ankan.lni telah menghasilkan 
bebcrap8 pangkalan data kepclbagaian biologi 
dan 29 penerbitan ilmiah. Kaji an baru pada 2006 
tcrmasuk ekologi hurling iaut di kawasan Asajaya 
dan penggunaan pokok ficus. yang ditanam di 
sekitar kampus lama, sebagai sumber makallan 
burung. 
Program Pengajal'an dan PcmheJajaran di 
l KBPAS adalah di peringkat pascasiswazah 
n~elalui penyelidikan sahaja. Antara bidang yang 
dlt.a warkan adalah sepcrti cnlomoiogi, herpetoiogi, 
sains persekitaran, ekologi haiwan dan teknologi 
tumbuhan (pengkulturan tisu) , Sepanjang tahun 
2006 institut telah mencatatkan pendaftaran bam 
dua orang pelajar Sarjana, 
Dengan adanya kemasukan dua orang pelajar 
buru sarjana pada tahun 2006 yang menjadikan 
em-olmen pelajar IKBPAS mencatatkan bilangan 
24 orang; di mana 13 orang daripadanya masih 
aktif sebagai pelajar p8scasiswazah. Sepanjang 
penubuhannya [KBPAS telah mendaftarkan 
2 orang pelajar pascasiswazah antarabangsa 
masing·masillg berasal dari United Kingdom dan 
Amerika Syarikat. Searrlng daripada mercka 
telahpun bergraduat pada konvokesyen tahun 
2006 iaitu Karen Ann Jensen. 
Jnstitut telah melantik beberapa orang Felo 
Penyelidik dari luar negara scbagai kolaborator 
dalam peuyelidikan ekologi hutan dan sistematik 













Dl', Alexander Haas, Hamburg University. 
Germany 
D.,. Eduard Vives. Museu de Zoologia de 
Barcelona, Barcelona , Spain 
Dr, C,G. Treadaway. PRES Entomt)logie 11. 
Senckenbergan Museum Fl'ankfurt. Germany 
0,1'. Peter K Ng, National University Singapore, 
Smgapo!'c 
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Pflda 2006, TKBPAS mencatal.kan dua projek baru 
yang diusahasama dengan pihak lua .' iaitu: 
• 
• 
"Small Mammal Survey in Planted Foresl 
Zone. Bintulu" dimllna D.·. Andl'ew Alek TuCll 
sendiri selaku pcnyelidik serta usahasamn 
Grand P erfect Sdn, Bhd. dengan biayaan 
HMIO,OOO.OO; dan 
"Genet.ic Diversity and Pattel'lls of 
Spt!ciation in Selected Tl'opical Southeast 
Asian Taxa: Using i'"loleclllar Tools to 
Identify Conservation Priorities ill A Region 
Undergoing Catastrophic Extinct.ions" 
yang dijalankan oleh Dr, Indraneil Das 
bersama National Uluvcrs ity of Singapore 
(NUS) dengan jumlah biuyaan sebanyak 
RM678,911.00. 
Dad segi kemudahan lKBPAS telah mempunyai 
dua buah makmal iaitu Mak maJ Analisis Alam 
Sekit.ar dan l\'1akmal Molekllia r yang terletak di 
bangunan baru FSTS. Makmal-makmal tersebut. 
telah beroperasi sepcnuhnya dan digunasama 
oleh pe1ajru'-pelajar pascasiswazah lnstitut dan 
Fakulti Sains dan l'eknologi Sumber , Selain itu, 
I KUPAS juga akan ditempatkan di baugunan 
baru FSTS dan dijangka bcrpindah pada 2007 
seteJ,a ~ pengubahsuaian terlaksana, Oleh yang 
demlkHUl, pemantauan dan pengurusan makmal 
dapat diselaraskan dengan lebih efisien, 
TKBPAS terus dikenali di kalangan komuniti 
penyelidik kepelbagaian biolog; dan pemuliharaan 
serta mempunyai rangkaian kerjasama 
penyelidikan dengan 13 institusi lempatan dan 
antarabangsa. Di antaranya ialsh FRTM, Sarawak 
Forestry Corporation, Sarawak Development 
Institute. Lembagn Sungai Sal'8wak, Museum 
Sarawak, National University of Singapore, 
Raffle's Museum Singapore, United Nation 
DevelopmentProgl'am dan lain,lain. 
Institut Ke 
Perubatan 
Sepanjang lahun 2006. IKBPAS telah dlkunjungi 
beberapil orang pelawat scpert i te rcalat. di 
bawah: 





Thompson dal'j News World International. 
Unit.ed Kingdom (lllQ!'flllgkap Pellgru:ab 
dfln juga wartaW1U} jUl'nal penyelidikall 
antarabangsa) mclaw9t kc IKBPAS sNelah 
menghlldiri ··Inte l'nat.ional Media Summit 
in Kuching": 
18 Me; 2006·- Prof. Ki shikawa Teruaki dari 
The Nagoya Univcrsity Museum. Japan 
mcla wat ke lKllPAS beJ'tujuan untuk 
bcrlclUu dCllgan Pcngarah fKBPAS: 
26 JUll 2006 -- En , Kelvin Lim dan En. 
'l'zi Ming Leong d"lI'i RafAe:. MU$cum of 
Biodiversity Hesearch :\lalional Univerl'Oity 
of Singapore melaw9l ke IKBPAS 
bCl"llljurul ulltuk membet'j cerUlluth : 
6 - BJul;ll 2006- Prof. C.G Treadaway dari 
Limbach . Gf.!rlnany melawllt ke IKUPAS 
Seb<lglli Pdo Penyelidik: 
11 September 2006 - Dr. LeMrci Milich 
melawrtl ke LKBPAS untuk mendapatkan 
muklumat bcrkellann dcngnn skt lViti dnn 
pcnyelidikan di IKBPAS: 
• 12 Oktohcr 2006 ~ En, Jonathan PossIow 
dari Pesuruhjaya Tinggi Australia di 
Kunia Lumplll' melawat IKBPAS sambil 
mcngennlpasti orang pCl'seOl'Ctngsn 
akndcmik: dan 
• 24 Nove mber 2006 - En. Glenn Matlock 
dari Ohio Univen:;ity m",lawat IKBPAS di 
sam ping memberi satu ceramah di FS1'S. 
~koran langkah kerajaan menggalakkan 
rrbelanjaan berhemah, institul telah 
~iperuntukkan perbelanjaan mengurus sebanyak 
R\1I61.000.00 untuk tahun 2006. Scbanyak 
80% daripada jumlah pel'untukan perbclanjaan 
engurlls telah pun dibelanjakun untuk 
~
ngurusan, pengajaran dan penyelidikrul. Selain 
tu, ia juga dapat membantu melengkapkan lagi 




Sepanjang tabun 2006, lnst.itut Kesibatan dan . Peruhatall Komuniti (IKPK) terus giat.. mcnjalankan 
penyelidikan enterovirus. lKPK telah meneruskan l 
kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak 
dalam menangani wabak penyakit tangan, kaki dan 
b ulut (HFMD). 
IJKPK wluh mclahirknn dua orang gracillan ijazah 
ISarjana bidang BioteknologiPeru huta n dari keseluruhan 
empat peiajar [ja7.ah Sarjana dan empst orang p,elajar 
Ij!lzah Kedoktoran berdaftar pads tahu n 2006. 
~K mempunyai CnBm pro;ek scdang berjnlsn yang 
dibiayai oleh Direktorat Bioteknologi Kebangsaan 
ED), lntensificlllion of Research in Priority Areas-PA) dan Wellcome Trust. "HasH-hasil penyelidikan di K telah ditampilkan dalam tujuh penerbitan. 
EK hlgs telah menganjlukan Sl).tu bengkel di bawah iayaan Wellcome Trust yang dihadiri oleh scbeln!! serta dan da!am dan luar negara. 
tn<PK menawarkan kursus di peringkat pascasiswazah 
melalui penyelidi.kan dalam bidang Bioteknologi 
Perubatan. Tiada pengambilan pelajar baru dibuat pada 
tahun 2006. Walau bagaimanapun. terdapa t seramai 
iapan orang peJajar berdaftar di lKPK dengan pecahan 
empatorang di peringkat Sarjana dan empat orang lagi 
di peringkat Kedoktoran. IKPK juga menempatkan 
seorang pelajar I jazah Kedoktoran yang berdaftar di 
Liverpool University. Kesemua sembilnn pelajar ini 
'seliakan oleh dua orang tennga pengajar. 
~
ua orang penilai luar telah dilantik sebogai pemeriksa 
sis pelajar bergraduat pada tahun 2006. Mercka 
lab:· 
• Prof. Mltry Ng Mab Lee. Oep8]·tlllenl of 
Mkrobiology, Yang Loo Lin Scbool of Medicine, 
National Univers ity of Singapore 
• Prof . .or. Thung Kwai Lin, PenyclanHJ BuhAgian 
Microhivlogi, Uahagian Mikrobiolugi, IllstilutSains 
Biologi, Fakuhi Sains. Universiti Malaya 
Pada tabun 2006, dua orang pelainr telah bergraduat 
iaitu eik Jong Wan Wui dan Cik Leong Yee Wei. 
edua-duanya memperolehi (jaw Sarjana. Sepanjang 
penubuha nnya, IKPK telah melahirkan seramal 
eepuluh orang graduan ijszflh Sarjana dan scorang 
I!aduan Ijazah Kedoktoran. 
,Prof. Dr. Mary Jane Cardosa terlibat aalam enam 
~awatankuasa di peringkat antarabangSa seperti yang 
.d,isenaraikan dj bawah:-
• Member of WHO Steering Comntiltee on Flavivirus 
Vaccines 
• Member of Scicntinc Board of tbe DiU & Melinda 
Gates Foundation's MOrand Challenges in Global 
Health" 
• Co-chair of the Pediatrics Dengue Vaccines 
Initiat.ive of the Int.ernationa l Vaccine Institute 
!O Member of Scientific Advisory ao,trd of Diagnostics 
for the Rea l World (DRW) in San Francisco, USA 
\!. Corporation (MTDC) nominee Director for Primers 
in Boston. USA 
• Member of the Wellcome Trust Public Heallh and 
Tropica l Interview Comm.ittee 
OJ peringkat kebangsaan, Pr(lf. Dr. Mary Jane Cardosa 
telah menerima tigu pf!rlantikan untuk menjadi:-
• Pellasihat I nstitut Farmaseutikal dun NuLraseutikal 
Malaysia (IPNM). Krunentcrian Sains, 'I'eknologi & 
[novasi (MOSTT) untuk bidang Biodiagnusis 
• Pengcrusi Cluster W()rking Group (CWO) on 
Devclol)]nent of Human Capilal in Biotechnology. 
Malnysian Biotechnology Corporation Sdn. Rhd. 
(Biotech Corp) 
• Ahli Jawllta n.kuas8 Penilai Teknihl bagi Projek.. 
Projck R&D di bawah pembiuyaan geran Tabung 
Sains (Science Fund) MOS'I' I dlln untuk FHOS, 
.MOHE 
Dalam tahun 2006, IKPK telah meneruna tujuh 
kunjungan dari IU8I seperti herikut: 
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• Dr. Andi Utama dari Research Center for 
Biotechnology, Indonesia Institute of Sciences. 
Bogor, Indonesia wish membuat, lawatlUl ke [KPK 
pada 10 dan 11 Februari 2006 untuk berbincang 
mengenai kolnboras i penyelidikan . 
• Or. Nyugen Thi Thanh Thao dad Depal'tment. of 
Microbiology and Immunology, Pasteur Insti tute, 
Ho Chi Minh City. VietnllDl telah berada di lKPK 
dari 13 r.,·lac sehingga 31 Mac 2006. loi merupBkan 
Slltu lnwatan kcrja bagi projek kerjasama The Asian-
Pacific Ente rovirus Surveillance Network (APNET), 
• Ms, Lara Herera dan Telethon Insti tute. for 
Child Health Research and Consultant Clinical 
Microbiologist. Princess Margaret Hospit.fll for 
Chil dren. Pert.h. Austmlio pull.l ditcmpalkan 
di IKPK dari 10 Apri'l sehingga 28 April 2006. 
Pcnemptltun iui juga bagi tujua n kerja projek 
ktlrjnsnmll APNET di rimtau Asia Pasifik. 
• Dr. Omaia dan Dr. HarwiLa . feJo WHO dari Acheh 
telah datung untuk lawatan belnjar ke IKPK untuk 
penb'llwaSan penyakit berjangkit padll 28 Apri.1 
2006. 
• Pada 23 November sehingga 29 NQvember 2006, Dr. 
Fauziah Mohamad Idris duri Hospiial Univcrsiti 
Sains Maluysia, Kubang Kcrian, Kclontan telah 
ditempRtkan di lKPK untuk mcmpeilljar i teknik· 
teknik isolas i dan identifikasi enterovirus. 
• Bcrmula 27 November, Ms. Phuong Kim Yoong daci 
Singapore General H ospital telah di tempatkan di 
IKPK sehingga 13 November 2006. Pcnempatan 
ini adalah untuk membolehkan beliau mempelajari 
kaedah.kAedah untuk EV71 genotyping 
terutamnnya berkaitan dengan s.iasatan wnbak . 
• Pada bulan Di sember 2006, 01'. Nathnn Wolfe dari 
University of California. Los Angeles, (UCLA) dan 
Or. Jon Epste in dari Consortium for Conservation 
Medicine telah datang kc l}{jl K ulltuk satu 
perbincangan penyelidikan mengenai pcnyakit 
baru muncul. 
I <lllkh T.IJuk SPllllll.1I 1'('1\("('] ,Hllah ,Jeml)utall 
22 November 2006 
16 November 2006 
2006 




"The UN Permanent Forum on Indigenous Issues: 
=d 
~ The Contexts of Present-Day Migration of Orang 
VIu From the Ulu" 
Ida Nicolaisen Nord ic 
Institute of Asian Studies 
Dr F rancis J ana Lia n 
What do we do now? 4 reactions to the Bra'in Farrell 
1965 National 
"Making Brinkmanship Pay: The Anglo-Indonesian 
Sunda Straits Crisis, 1946·66" 
Enduring Development: 
Alternative Nationalist Movement in Sarawllk 
A look at Themes and Sources 
Comparative Research of Local Politics in Malaysia 
and lndonesia 
Toh Boon K wan 
Technological 
of Montreal 
Seng Guo QuaD 
National 
Research Institute for Humanity 
~iAi;;:U.20iiio"6;--i1'b;;!;;;;;;;;;;;~-ILo:;;;w~e;,IBl."';;:;;'~m~I~.~n~gu;;;;a~g;e';"An~- -t5Juergen Burkhardt 
Overview Johann Goethe 
2006 Anthropological Research of Sense in Sarawak 
March 2006 "Are you what you own?~: the links 
2006 :~"~:::~~~ ~~H08t Communities for 
e' GUDung Mu lu National 
Sakuma Kyoko 
Graduate School of Letters 
Hokkaido 
February 2006 Recreational Song~ OfTbe Bat'sm Kenyah: Chong Pek Lin 
An Examination Of Past and Present Performance 
Contexts And Their 
PhD Candidate. lEAS 
2006 KadazandusWl PoHtics and Parti Bcrsatu Sabah ArDoid 
yaBg ke-8, IIorueo _ Cooncil 
diadakan eli K"""iDr. Sarawalr. pada 
1 Ogoa 2008. Peraidangan kaJi 
benama BRC dan Institut 
Univeraiti Maiay!ria 
persidangan adalah 
in the New Century" teIah berjaya 
mjnst peserta dari dalam dan luu negara 
ada sebagai peserta ataupun pembentang 
orIaskerja_ 
":~;:'nKonferensi Antaruniversiti Borneo 
iii Ke·2 telah berlangsung pada 13 
4S 
lEAS 
15 Op 200lI eli thllftloitu ~ 
BemunakaQ -rn..t\u" .. ai Muyuakat 
Perkotaan/Bandar Di Borneo-KaJjmantan", 
konfereDsi kaIi k .. 2 ini Wah berjaya 
mempertemukan para u.rjana yang te1ab, seder, 
dan akan menjaJankan sebarang penyelidikan 
tentang masyarU:at.ma.syarakat urban 
communities di Borneo-KaJjmaDtan. Di delam 
konferensi kali ini pelbagai isu dan maaaIah 
masyarakat te1ah dibincangkan 88108 ada dad 
perspektifkontemporari mabupun historikal yang 




Pusat Pengajian Siswazah 
Dekan 
Prof Madyn Dr Kopli 
Bujang 
Penolong Pendaftar 
Abg Asmadi Abg 
Shokeran 
Memartabatkan program pengajian pascasiswazah sebagai pentas perdana untuk wacana ilmiah dan kegiatan 
penyelidikan dan pembangunan di UNIMAS. 
PusaL Pengajian Siswazah telah diwujudkan pada ~ April 
2003. Pusat Pengajian Siswazah berperanan sebagai pusst 
yang bertanggungjawab menyelaras dan memperkembangkan 
program peringka t Sarjana dan Doktor Falsafah. Di antal'a 
fokusnya ialah mengut.amakan pengembangan serta kekuatan 
penjanaan ilmu uotuk menghasilkan kecemerlangan berganda 
dalam pengajaran dan pembelajaran serta penyeLidikan dal am 
bidang kesarjanaan. 
Penubuhan Pusat Pengajian Siswazab mencerminkan iltizam 
dan fokus UNlMAS uotuk memartabatkan pengajian peringkat 
Sarjana dan Doktor Falsafah khususnya melalui penyelidikan 
dan kerja kursus. Beberapa dasar baru telah digubal dan dasar 
serna ada telah diperkemaskan bagi merancakkan program 
pascasiswazah di universiti mi. 
Enrolmen pel ajar pada tahuo 2005 adalah seramai 645 dan 
ini telah bertambah kepada 760 orang pada akhir tahun 2006. 
JUllllah ini meningkat sebanyak 17 % berbanding tahun 2005 
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Pusat Pemindahan 
Teknologi dan Perun d inga n 
Pengal'ah 
Prof. Madys Dr. Lee 
Nyanti 
Pe nolong P endaftar 
Sharosliza bint.i Azmall 
(schingga 20ktober 
2006) 
Pe n gurus Projek 
Robert Malong 
Penubuhan Pusat Pemindahan Teknologi dan Perundingan (PPTP) pada 23 Ogos 
1993 adalah hertepatan denglln usaha UNIMAS 
mewujud dan mengembangkan kcrjasama erat 
di antara Universiti - lndustri terutamanya 
dalam era K-Economy. Menerusi ke rjasama yang 
sedie ada, Vnimaa memanfaatkan pengalaman 
dan kepakaran Iuas para sarjananya kepnda 
masyarakat 1U81' terutama pihak industri melalui 
kerja-kerja perundingan, pemindahan teknologi 
dan perkhidmatan yang ditawarkan alch PPTP. 
Tahun 2006 menyaksikan lebih 41 projek 
perundlngan dan pemindahan teknologi kepada 
pihak lua. dengan nilai projek keseluruhan 
mencecah angka RM2 ,117,093.50 (nilai projek 
keseluruhan pada tahun 2005 adalah hanys 
IU\f670,OOO.OO). Sementara untuk pendidikan 
kontrak, nils'i yang dlperolehi pada tahull 2006 
adalah RM1,275.822.00 berbanding dengan tahun 
2005 sebanyak RM1,200,721.00. 
Perkhidmatan·pe.l'khldmatan yang ditawarkan 
oteh PPTP ialah seperti berikut: 
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Pe nyelidika n & Perundingan Kontrak 
• Penyelidikan khusus dalam sains tulen. 
sains sosial dall sains perubatan 
• Penyelidikan khusus dalam seni, teknologi 
maklumat dan kejuruteraan 
• Pengkajian persckitaran (termasuk ElA) 
• Perundingan perubatan khusus 
• Eksplorasi kimia 
Peud idika n Kon t rakfLatiha n Ekseku t if 
• Program pendidikan peringkat SaTJ8D8 
khusua bagi golongan bekelja seeara 
separuh mass. 
• Kursus jangka pendek dalam bidang 
teknologi maklumat. multimcclia. 
pengurusan, pembangunan sumber 
manUSIS, pengurusan persekitaran dan 
lain-lain. 
Pe ngurllsan lllovas i dan Tekno logi 
• Pembangunan perisian 
• Perlesenan paten I hakcipta 
• Pembangunan proses produk 
• Pemeriksaan prototaip 
dan ini membuk tikan program yang ditawarkan 
semakin mendapat tempat dari pelbagai golongan 
dan pihak unt.uk mclanjutkan pengajian mereka. 
Seiari dengan perkcmbangan ini seramai 21 
orang pelajal" antarabangsa turut melanju tkan 
pengajian mereka di Ul\TIMAS. 
Pada Majlis Konvokesyen yang ke 10 yang telah 
diadakan pada 5 dan 6 Ogos 2006, satu lagi scjarah 
telah dicatatkan di mana sel·amai 6 orang peIaiar 
Doktor Falsflfah dan 950rangpeiajal" Sal'jolla telah 
berbrraduat dengan jayanya. Pada tahun iui juga, 
buat julung kalinya UNIMAS menganugerahkan 
Zamalah Penye lidikan Naib Canselor kepada 
seramai 10 orang pelajar cemerlang diperingkat 
Sarjana Muda. HadiahZamalah Pcnyelidikan Naib 
CanseJol" diwujudkan khas kepada graduan yang 
telah menunjukkan kecemerlangan akademik 
di peringkat prasiswazah dan seterusnya 
membolehkan mcreka melanjutkan pengajian 
di peringkat Sm·jana dan Doktor Falsafah di 
UNLiI1AS. 
Disamping me laksanakan kegiatan akadcmik. 
bebernpa aktiviti luar yang berteraska n 
pengukuhan bidang akademik dan menjalin 
persefahaman antara pelajar, stafpeugurusa11 dan 
pensyarab turut dianjurkan oleh Pusal Pengaj ian 
Siswazah. "Minggu Pascasiswazah" Lelah 
diadakan pada 26 hingga 30 JWl 2006. Minggu 
Pascasiswazah ini dipenuhi dengan pelbagai 
aktiviti yang dianjul"kan oleh Pusat Pengajian 
Siswazah dengan keljasama Pusat Pcmindahan 
TeknoJogi dan Perwutingan dan bcberapa buah 
.FakuIti. 
Pusnt Pengujian Siswszah turut diberi 
kepercayaan menjadi tuan rumah unLuk 
mengadaksn sem1ll3r dwitahunan "2nd 
International Conference on Postgraduate 
Education 2006". Seminar ini telah diras mikan 
olch YAll Pehin Sri, Ketua Menteri Sal"awak yang 
telah diadakan di Hotel Crowne Plaza Riverside 
Kuching, Sarawak pada 27 . 28 November 2006. 
Seminar ini telah mengumpltlkan pakar·pakar 
dari s£!lw-uh Malaysia dan juga dari Australia 
dan Filipina. Seramai lebih kurang 150 OI·ang 
telah menghadiri semi.nar ini yang mel'upakan 
wacana UJltuk mendapatkan idea bagi lnstitusi 
Pcngaji811 TInggi Awaro di Malaysia dalam 
mcmpertingkatkan bidang pcnyelidikan dan 
pengurusan pl'ob'Tam pascasiswazah yang 
berkualiti dan bertarru dunia. 
• Jumla h pe laj8.1' yang bergraduat pada 
tahun 2006 a d a lah seramai 99 orang 
bel"bandin g 2005 ia it u 94 orang. 
• Sta t istik E nro imell 
An ta ra ba ngsa Men gikut 






• Statis tik Kem asukan Pe lajar 
Antaraba ngsa 2005·2006 










t e.rkhidma ta n Lain 
l· Produksi seni dan persembahan 
l· Pengurusan seminar dan persidan gan 
PTP menyediakan sa tu landasanlruang kepada 
ra pensyarah untuk memperkembangkan 
epakaran merck a kepada masyamkat industri 
n komuniti agar tidak diJ ihnt sebagai ilmuan 
asaskan teori di bilik kuliah semata-mata_ 
Berdasarkan kepada rekod PPTP, seramai 95 
orang pensyarab/staf berdaftar sebaga'i konsul tan 
dalam peJbaga i dis iplin. Tiga puluh orangdaripada 
mereka adalah berdaftar dengan NREB dan 
J aba tan Alam Sekitar Ma1aysia sebagai konsul tal1 
Kesan Penilaian Alam Sekitar (EIA). 
Pada tabun 2006, kerja-kerja peru ndingan yang 
diperolehi oleh PP'rP meningkat jum lahnya 
dari segi bilangan dan oila i keseluruhannya 
berbanding dengan tahun 2005. 
Luar 5 J an April 
6 J an Masih 
dija lankan 
Oil Termi.nal, Brunei Darussala m (The Bioremedia tion of 
7 J an Tamat 
2 J an 2Ja n Kursus Asas Per akaunan dan Pengurusan Kewangao 't,;:;;~~;;;jl~--.;::-t-;:;:~I 
on at 
Impact on J ulau, 
Sarawak (The Malaysia/L Communications and Multimedia 
(Mind 
Options Integra ting Waste Water 
with Non ·P ipe Ecological Sanita t.ion System and Oyhcr 
Technology Productization Initia. t ives For MtMOS Language 
Persekutuan, Matang, Sarawak 
Program Diploma Mekatrouik 

















16 J un 
~~.':~~~~~:t:u~n:~tuk Latihan E;;-p;;a;;y~m-e-n-t-:-I~-1-4-J-U-n-t-1-6-J-u-nl 
Jun Jun 
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.!Lumlah kemasukan pel ajar 2006 PPTP 
(RM 
dan Guna Tanah) dan Pengurusan 
lAlla ," Sekitar (Perancangan Pembangunan) 
Selain daripada kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan, PPTP juga aktif dalsm menyediakan 
kursus-kmsus jangka pendek kepada badan·badan kerajaan tempatan dan sektor-sektor swasta. 
~
PTP telah menubullkan Unit Harta InteJek dan Pengkomel'silan 2006 ditubuhkan pada tahUll 
005 dan dua ciptaan dari UNIM1-\S telahpun di daftar dengan Pejabat Hak Cipta l nte1ek Malaysia 
(MYiPO). 
Didaftar 
lmproved Foot Rest Pan Kok Long 
Madya Dr. Law 19 J anuari 2006 
Tahuo 2006 teJah menyaksikan euam (6) Memorandum Persetujuao dan Memorandum Persefahaman 
ditandatangani di antara sekl.Or swasta dan sektor swam. Senara i Memorandum adalah sepert} di 
awab: 
0" 





Perunding Bagi J alinan Rantaian 
Pasar Tani Malaysia 1'imur 




KOMAG USA (M) SDN 
id;;r;;~;o;;;;;r.~Ofi:hO--t---:S~"~'~ .•:wak Forestry 
Snr8wak Labour Ordinance on CorporAtion 
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27 Mac 2006 
08 Februnri 2006 
20 Mac 2006 
13 Jun 2006 
31 Julai 2006 
30 Oktobcr 2006 





. Sarawak Gas Pipeline Project 
Assessor 
the 
Use of Tropical Peat Swamp Forest 









1 0 kt 
15 
2006 













11 Mac 12 Mac 
20 Sept 300kt 
1.4- Dis 8Jan 
PPTP dengan kerjasama fakulti·fakulti yang terlibat juga berkesempatan menganjurkan "Educat.ion 
Booth" sebanyak dua kali untuk semua Program Sarjana Seenra Kerjakursus di Hotel Hilton, Kuching 
pada 25 Mac 2006 (untuk ambHan JuJai 2006) dan 18 November 2006 (untuk ambilan Disember 2006). 
PP'l'P juga mengendalikan umsan pcntadbiran dan kewangan bagi empnt prObrram pendidikan kontrak 
dengan jalinan kerj asama erat di nntnra fakulti·fakulti terlibat dan Pusat Pengajian Siswazah (1lPS). 
Program pendidikan kontrak adalah: 
• Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat (CMBA) 
• Sarjana Sains (pembangunan Sumber Manusia) (HRO) 
• Sarjana Teknologi Ma~umat Lanjutan (MAlT) 
• Sarjana Sains Sekitaran (pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah) dan Sru:jana Pengurusan 
Alam Sekitar (Pel'ancanganPembangunan) (SLUSE) 
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Pusat Pembelajaran Gunaan 
Dan Multimedia 
Deka n 
Prof Peter 500gan 
Penoiong P endaftar 
Ezalman Tambi Lee 
Pusal Pembelajaran Cunaan dan Multimedia 
(PPGM) telah ditubuhkan bagi menerajui 
penggunaan teknologi dalam pengajaran 
dan pembelajaran serta memastikan kualiti 
pengajaran dan pembelajaran universitiberada 
dalam keadaan yang baik dan berkualiti. 
Pusat ini diletakkan eli bawah Timbalan Naib 
Canselot (Akademik dan Pengantarabangsaan) 
yang memptmyai objektif uotuk: 
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(a) menerajui inisiatif dalam penggunaan 
teknologi maklumat dan multimedia 
dalam Pengajal'an dan Pembeiajaran; 
(b) membantu fakulti-fak ulti dan pusnt 
akademik lain dala m mengimplementasi 
kod amaInn J amjnan Kualit.i Akademik 
uotuk program -program akademik di 
ulliversiti ini ; da n 
(c) membuka peiuang yang bertel'usan 
untuk pembangunan stat akademik di 
universiti teruta manya dnlllm bidallg 
pengajaran dan pembelajaran dan 
teknologi pendidikan. 
Pusat Khidmat Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi 
Timbalan Ketua Pegawai Teknologi 
Maklumat 
Ratifah Alias 
Pegawai Teknologi Maklumat 
Harun Maksom 
Laila Abang Ahmad 
Alhadi Bujang 
Latifah Lob Abdullah 
Azman Hussin 
Faridah Anuar 




Mahani Huja Husin 
Kamarulzaman Sharif 
Siti Sabrina Sabri 
Mohd Husainl Noorjaya Chew 
Majina Sulaiman 
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p usat ini ditunjangi oleh beberapa unit yang 
~. bergerak aktif dalam merealis8sikan objektif-
pbjektif yang ditetapkan. Ullit-liniL tcrlibat di 
bBwah Pueat Pengajaran dan Pembelajaran arlalah 
"t E·/earning ynng hertanggungjawab dalam 
JpemboJajaran ala m maya. Unit Pembangunan 
. tar yang berfungsi membanlu meningkatkan 
eupayaan dan kemampuan s ti)f terutama staf 
"ademik. Unit Jamina n Kualil i Akademik yang 
liiiemastikau segala kriteria jaminan kualiti 
5kademik dipfltuhi. Unit Penel'bitan Digital yang 
Iillembantu stafakademik dalam penyediaan bahan 
= ultimedia dan menel'bitkan Buletin INSIGH1'@ 
nimas yang mengupas isu - iSli yang berkaitan 
[p"engajnran dan pembelajaran. Unit Sokongan 
~ngajflrAn dan Pembelajaran bertanggungjawab 
i ru ang, jadual waktu dan peralatan 
wengajaran dan pembelajaran berfungsi dengan 
Ihaik serta Pentadbiran Am yang membantu dalam 
tm:emastikan kelanca ran aktiviti-aktiviti pusat. 
e-Learning telah mengadakan beberapa 
latihan yang memberi pendcdahan k~pada 
r~:.~~"~·:~'~;:~~~n,f~"~l,~~~ dUD sistem e-Iearning b digunapskai di UNIMAS iaitu Learnfinity 
Morphel/S. 
tpam/inity telah dilnnClltkAn pada Oisem ber 
~005 manakala Morpheus pula pada Jun 2006, 
~dua-dun sistem ini mendapat maklumbalas 
!Ylfug po~itif dari pensyarah dan pelajar iaitu bagi 
IM'orpheus terdapat 3250 pengguna yang berdaftar 
-ang te:rdiri dari pensyarah dan pelajar. Bagi 
am/inity pulaterdapat 513 pensyarah dan 5974 
;P.:elajar yang lxmlaftar. 
epanjang tabun 2006, unit ini telah menjalankan 
banyak 23 latihan yang memberi pendedahan 
epada pelajal' dan pensyarah akan pengguna1ln 
kedua - dua sistem ini iaitu secara pccahannya 
sebanyak 51atihan untuk Leam/init}, dan 18 untuk 
1orpheus. Pecaban pensyarah rang menbrikuti 
atihan bagi setiap fakulti adaJah seperti berikut; 
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prot jamiu~n Kuatiti Akademik telah 
melak~anakan Bengkel J aminan Kualiti Akademik 
pads 5 hingga 7 April 2006 yang bertujuan untuk 
membantu para akademik dan pihak pengurusan 
fakulti menyediakan mak lumat·maklumat 
berkaitan dengan program yang ditawarkan di 
fakulti sebelum ia diaudit oleh pihak J abatan 
Pengajian Tinggi Malaysia. SeIsin itu, unit ini 
telah mengendalikan Counseling Workshop pada 
23-24 Mac 2006 dan Strategic Course Development 
And Assessment Management yang diadakan pada 
20·21 Julai 2006. 
Unit Pembangunan Star CALM bedungsi 
membantu meoambahkan iiOll! dan p.engetahuan 
para staf akademik universiti dalam kemajuan 
kerjaya masing-masing dimalla beberapa 
program latihan penting telah dilaksanakan. 
Pada tabun 2006, tiga siri kursus PTK Akademik 
yang melibatkan seramai 124 orang peserta 
telah dilaksanakan iaitu pada 12·21 Jun 2006. 
4·12 September 2006 dan 4-15 September 2006. 
Daripada jumlah tersebut, keputusannya adalah 
100% lulus dan 61.29% telah lulus untuk Aras 4. 
Unit. Penerbitan Digital telah menerbitkan 
tiga keluaran buletin yang bertujuan memberi 
peng_etahunn dan ilmu yang dikongsi bersama oleh 
penulis mengenai pengalaman dan penemu3nyang 
mereka kaji. 'Buletin ini memfokuskan kepada 
proses peogajal"nn dan pembeiajaran yang juga 
menjurus kepada informasi semasa. Antara tema 
yang diterbitkan pada tahun 2006 adalah bagi 
keluaran Jalluari·Aprii 2006 yang bertemakan 
Balancing Teaching and Rescatch in Unirnas 
diikuti keluaran M~i-Ogos 2006 Continuing 
Professional Development manakala tema Quality 
Practices in Teachin.g and Learning telah dipilih 
unluk kcluaran September-.oisembel' 2006. Uriit 
Sokon-gan Pengajaran dan Pem beJajaran pula 
mel"upakan unit yang bertanggungjawab dalam 
memberi sokongan tekn ikal kepada pendidik 
merekabentuk bahan-bahan multimedia untuk 
aktiviti pcogajaran dan pembelajaran. 
Dalam tahun 2006, aktiviti utama Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komu nikasi (PK'I'MK) lebih terumpu kepada aktiviti berikul: 
• Projek IT Ra mpus Tetap - proses rolling out sistem inIrastruktur ran gkaian diseluruh kampus 
dan perlaksanaan Door Access yang menggunakan Kad Pintar 
• Penambahbaikan sjstem -sistem aplikasi dan pembangunan moduJ baru 
• Generic Office Environment 
• Proses penyelenggaraan sistem-sistem aplikasi dan sistem rangkaian yang sedia ada 
• Perolehan Notebooks, PC dan &ruers 
!'ROJEK IT KAMPUS TET AP 
[Tahun 2006 menyaksikan Projek IT Kampus Tetap ini tiba ke p enghujun gnya. Bermula dengan 
lBangunan CAlS. satu persatu sistem infTl~struktur rangkaian dihidupkan di setiap bangunan sebelum 
~roses pemindahan dilakukan. 
fufrastruktur l'a n gk uia n - Semua data point-s yan g telah diperuntukkan mula digunapakai sebaik 
[proses pemindaban selesai seperti jadua! di bawah. 
FACA 
FECC 







Kad Pintar Unimas pertama kali diperkenalkan sernasa Launching Data Centre Unimas pad a 15 
September 2005. Dengan adanya kelengkapan studio, pencetakan Kad Pelajar kemasukan J ulai 2006 
sebanyak 1538 keping telah berjaya dicetak dalam tempoh 5 hari berbeza dengsn tempoh selaroa 3 bulan 
yang diperlukan mencetak kad pelajar tahun sebelumnya. Sehingga bulan Disember. Iebih 1100 keping 
Kad Pintar telah dicetak dan 209 unit Access Door Reader telah dipasang di Kampus Tetap. Unimas juga 
telah menerima perkakasan Time Management pada hulan Ogos 2006 dan pemasangan oleh pem~ekal 
dJjangka akan dilakukan pada tabun 2007. 
PEMBANGUNAN BARU SISTEM APLIKASI 
Bagi meningkatka n imej UNIMAS dan menampung keperluaD pengguna yang semakin meningkat dan 
velbagai, beberapa pembangunan modullaplikasi baru telah dilakukan sepanjang tabun 2006 supaya 
operasi pentadbiran UNIMAS dapat dijalanka n dengan Iebih cekap dan efisien. Di antara pembangunan 
baru yang telah dijalankan adalah seperti berikut: 
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:CfCTS telah menganj urkan sebanyak 6 road·shoul "Lotus Notes" keseluruh kampus sepanjang 2006 
seoagai salah satu inisiatif untuk menyebar serta berkongsi maklumat ber.kaitan Lotus Notes dan 
[nendapatkan maklum balas dan pengguna. 
IPEROLEHAN N07'EBOOKS, PC DAN SERVERS 




19 1 0 1 
10 10 1 0 
9 1 1 0 
8 1 1 0 
6 1 0 1 
pendaftar 4 0 1 0 
9 0 0 2 
50 2 2 1 
36 2 1 1 
37 6 0 1 
38 2 0 1 
35 2 1 0 
38 2 0 1 
8 2 0 1 
10 1 1 1 
6 1 0 1 
9 1 0 0 
17 2 1 1 
48 1 2 2 
20 0 1 0 , 
2 0 1 0 
2 0 0 I 
8 1 1 1 
16 1 1 0 
20 0 0 1 
4 0 0 0 
3 1 0 0 
3 0 0 0 
Nota: 
Pada tahun 2006, agihan PO memberi keutamaan kepada keperluan pegawai lantikan baru dan pegawai 
akademik yang baru balik dari menyambung pengajian. SeJa in dari itu agihan juga dibuat untuk tujuan 
menggantika.n PC lama yang berprestasi r endah dan tidak lagi ekonomikal uDtuk dinaiktaraf. 
KHIDMAT /7' HELPDESK 
Bagi mempertingkatkan khidmat sokongan teknikal, CICTS telah menyediakan kbidmat IT Helpdesk 
yang dikendalikan oleh !3eorang pegawai teknikalsecara sepenuh maSH. Khidmat ini telah secara rasmi 
dimulakan pada 20 Januari 2006. 
Fiingsi utama perkhidmatan ini adalah untuk ; 
1. Menyediakan satu saluran perbubungan kepada pengguna IT 
2. Menerima adusn masalah pengguna 
3. Memberikan khidmat dan sokongan tcknikal kepada pengguna 
Nombor sambungan IT Helpdesk : 082·583848 a tau sambungan 3848 
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PENAMBAHBAlKAN SISTEM APLIKASI 
Bagi memastikan bahawa sistem-sistem yang disediakan 
penambahbaikan SC<:nra berterusan sentiasa dilakukan. 
dilaksanakan sepanjang tahun 2006 adalah seperti berikut: 
scntiasa memenuhi keperluan penggtm8. 
Beberapa penambahbaikan yang telah 
Penambahbaikan Modul PTPTN supaya ia boleh mengemaskini 
data l C pada IFAS jika did~patija tidak sarna dengan data pada Mei 
SMP. 
Mengadakan akses kepada maklumat peribadi pelajar iaitu secara Oktober 
integrasi sebenar dengan SMP . 
Penyediaan akses kepada BPPs untuk mengeluarkan laporan 
baki hutang terkini pel ajar supaya pihak tersehut tidak perlu 
bergantungkepada Unit Kewangan Pelajar untuk maklumat 
Penamhahbaikan laporan-laporan tnahupun statistik untuk semU8 sistem pengurusah sentiaS8 
dilaksanakan bagi memastili:an ia sentiasa reJevan dengan keperluan semasa. 
GENERIC OFFICE ENVIRONMENT 
Untuk memperkemaskan sistem emeJyang sedia ada, naili: taraf dominomail telah dibuat dari versi 6.5 
ke 7.01 .selain dari itu, satu 'replication ! b,Qckup seruer ' telah dibangwlkan bagi membolehkan capaian 
ernel dibuat 24 x 7. Sebagai permulaan, impelementasi sistem ernel menggunakan "open,sollrce" telilh 
dilaksanakan bagi menampung kegunaan pelajar FSKPM. 
Beberapa aplikasi baru telah dibangunkan menggunakan platform Lotus Domino bagi menyokong 
proses pentadbiran seperti :. 
1. Discuss ion board, Team Room, Document Library 
2. Naik taraf ICT Resource Management 
3. Permohonan Akaun ErneJ Pel ajar 
4.. Permohonan Akaun RMS 
5. Feedback Application 
6. Per.mohonan PeIekat Kenderaan 
7. Sistern Pengurusan Fail 
8. e-stor (CICTS) 
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Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik 
Ketua Pus taknwan 
Margaret Simeng 
Pustakawan 
Ketua Bahagia n 
PerkhidmatanTekuikallKatalog 
Siti Sumaizan Ramli 
Ketun Bahagian P e ngurusan Serial! 
Perkhidmatan PAP & Bekalan 
Dokumen 
Korina Ibrahim 
Ketua Bahagian Pemba ngunan Sumber 
~ainun Mat Nor 
Ketua P e rkhidmatan P erpustakaan 
Perubatan 
Shahrol1 Saman 
Ketua Bahagian Perkhidmatan Media 
Valentino Abu Bakar 
Ketua Bahagian Pe rkbjdmatan 
Pentadbiran Am 
Macfarlaine GiJbert Jim Dibuad 
Ketua Bahagian PCl'khidmatull 
Pelanggan 
Zaiden Snnyut L .---
Ketua Bahagian K~leksi Khas 
NorazliJ18 Abdul Rahman 
Pusat Pengajian Bahasa 
Dekan 
Dr Norsiah Fauzan 
Timbalsn Dekan 
Pascasiswazah & Penyelidikan 
Dr 'ring Su Hie 
P e nyelaras Kursus-Kursus Bahasa 
Farah Hanini Abdul Rahman 
Penolong Pendahar 
Mohamad Zaky Gardafi b. Ibrahim 
,bl'uaritahun 2006 merupakan hari bersejarah 
. Pusa.tXhidmat Maklumat Akademik kerana 
hari tersebut PU,sat telah dengan rasminya 
perkhidmatan di bangunan bare 
Kampus Tetap. Bangunan yang serba indah 
kontemporari dangan keluasan lebih kUl'ang 
meter persegi berserta dengan pelbagai 
telah memberi cabal'an kepada Pusat 
mempertingkatkan lagi perkhidmatannya. 
adanya ke.mudaban·kemudahan seperti 
Pel'bincangan. Huang Pameran, Auditorium, 
Seminar. Bilik Media , Bilik Karel, Makmal 
dan Bilik Baeasn 24-jam, pengguna-
Pusat telah dapat menikmati 
pembelajaran dan pengajaran yang 
kondusif dan setesa. 
bengan adanya kemudahan pmJaman dan 
pemulangan layan diri. pengguna tidah perlu lagi 
~atang atau berbaris di Kaunter, malah mereka 
leh meminjam stall memulang bahan·bahan 
ada bila·bila masa. Kemudahan membahal'lli 
mpoh pinjaman bahan atas talian juga telah 
pat memantapkan lagi perkhidmat.an Pusat. 
mempastikan koleksi Pusat mantap 
memenuhi kepel'luan program-program 
niversiti , Pusat telah menganjurkan Pameran 
uku pada 17 hingga 21 Julai 2006 bertempat di 
uang Pameran Pusat dan Fakulti Perubatan & 
ains Kesihatan. Pameran yang dilancar.kan oleh 
ang _Berbahagia Datuk Prof "Rashid Abdullah , 
Naib Canselor UNIMAS pada 17 Julai 2006 
,.-elah melibatkan penyertaan 15 pembekal buku 
iO.an bahan media dari Sabah, Sarawak dan 
emenanjung Malaysia, tcrmasuk Unit Penerbitan 
nimas. Pameran buku diadakan sejajar dengsn 
rna Bul;m Membaca tahun 2006 iaitu , Bangsa 
1embaca Bangsa Berjaya. Antara objektif 
jP8meran adalah uotuk mempamerkan pelbagai 
!sumber ilmu yang boleh dimanfaatkan oleh semua 
erutamanya warga UNIMAS. lanya juga adalah 
'bagi membantu pemilihan bah an oleh Pusat ke 
arah melengkapkan dan mengemaskini koJeksi 
yang ada. Pameran ini juga bertujuan untuk 
membolehkan warga UNTMAS terutamanya star 
akademik untuk membuat cadangan pembelian 
untuk tujuan pembelajaran, pengajaran dan 
penyelidikan. 
Sehingga akhir tahun 2006, dengan peruntukau 
sebanyak 7 juts, kol eksi Pusat telah bertambah 
kepada 102,893 naskhah (73,228 judul) semcntara 
di Perpustakaan Perubatan sebanyak 15.827 
naskhah (9,844 judul). Kolcksi media dalsm 
pelbagai format juga bettambah sebanyak 766 
set, iaitu di _Pusat kepada 7127 set semen tara di 
Perpustakaan Perubatan kepada 909 set. JumJah 
judul jW'nal yang dilanggan juga telah meningkat 
kepada 19,652 iaitu peningkatan sebanyak 714 
judul dari tahun 2005. 
Dalam usaha ulltuk membantu pengguna 
mahir dalam mencari maklumat, Pusat telah 
memperkemaskan serta memantapkan lagi 
modul Kemahiran MakJumat Perpustakaan 
Pintar yang memberi tuujuk ajar sar'la garis 
pandllan pembelajaran diri kepada pengguna. 
SeIain itll, Pusat telah mempergiatkan sesi! 
bengkel kemahiran maklumat sepanjang tahun 
bagi pciajar dan juga pegawai-pegawai akademik. 
Sepanjang tahWl 2006 seramai 1772 peserta telah 
menghadiri sesilbengkel berkenaan. 
Pembangunan Pangkalan Data Teais Atas 
TaHan, iaitu pl'ojek usahasama semua ahli 
dalam Persjdangan Perpustakaan Universiti dan 
Perpustakaan Negara juga telah berjalan dengan 
lancar. Setakat akhir tab un lebih kUl'ang 17,000 
tajuk tesis Sarjana dan PhD telah dapat diakses 
oleh pengguna dari Pangkalan Data ini. Satll lagi 
ptojek iaitu, Pangkalan Data Repositori Universiti 
juga telah dibaugunkan untuk membolehkan 
pengguna mengakses bahan-bahan penerbitan 
Univorsiti seperti buk,u, jurnal. artikel, kertas-
kertas projek atall seminar dan sebagainya. 
Sumber Akademik bagi tempoh 1993-2006 
1 H~n H'~tl :!OOI :.;!U02 :!U(J:{ 200 I 20(l'1 20(){i 
Buku 12128 63595 91698 976lO 102568 107744 111962 118720 
Media 797 1439 2682 2823 3217 7270 8036 . 
Judul 
Jumal 842 1577 3455 6270 7200 10923 18938 19652 (Bercetak 
& ejurnal 
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Sepnnjang tahuo 2006, Pusat Pengajian Bahasa (PPB) telah m elaksanakan 
pelbagai aktiviti penting dalam bidang 
akademik, penyelidikan dan pentadbiran. 
Salah satu peristiwa terpenting 
merupakan perpindahan PPB ke kampus 
tetap UNIMAS bermula 1 April 2006 yang 
lalu. 10 membuka satu lambaran baru 
kepada seluruh warga PPB khasnya dan 
Universiti amnya. 
PPB telsh mel1gadakan penyemakan seruula 
struktur kurikulumnya pada 10, 11 dan 17 
Mac 2006. Penyemakan semula kurikulum ini 
adalah uotuk memantapkan lagi isi kandungan 
kursus-kursus yang ditawarkan agar selaras 
dengan keperluan pelajar masa kini. Seramai 
20 orang staC akademik telah terlibat dalam 
proses-proses pemantapan kursus-kursus 
Generic Bahasa lnggeris, Bahasa Melayu dan 
Bahasa. Ketiga 
Pada tahun ini, PPB telah mengendalikan 
keles uotuk 3679 orang pelajar pada semester 
1 sesi 2005/2006 dan 3518 orang pelajar bagi 
semester 2 sesi 200612007. Sejajar dengan 
peningkatan pelajar kursus-kursus generik 
bahasa 1m, PPB berinisiatif menambah 
bilangan star akademik dan star pentadbiran 
dan sokongan demi memastikan kelancaran 
pengajaran dan pentadbiran. Kin i, PPB 
dianggotai serarnai 22 orang pensyarah, 
5 tutor, 6 guru bahasH dan 10 orang star 
pentadbiran dan sokongan. 
Tahun 2006 juga menyaksikan beberap8 
perkembangan selaras dengan pembangunan 
pesat Universiti. PPB telah meraogka dua 
program pengajian yang baru di peringkat 
prasiswazah iaitu Program Kewartawanan 
dan Program Linguistik Bahasa Inggeris. 
Pen8W81'an ini adalah ideal berdasarkan 
pasaran kerja dan pelaksanaannya. Kedua-
dua program ini telah melalui perbincangan 
dan pembentangan kertas cadangan di 
peringkat Pugat dan Univers.iti. Pada 
peringkat perancangan Program Komunikasi 
(Kewal'tawanan), kerjasama dengan hadan 
luar telah diadakan. Satu perbincangan meja 
bulaL telah diadakan pada awal tahun dan 
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melibatkan pengamal-pengamal dari industri 
media serta ahli akademik dad [pTAlS yang 
lain. Lawatan·lawatan ke TPTAiS dan industri-
industri media yang berkaitan juga telah 
dijalankan. 
Oalam bidang penyelidikan. stat akademik 
PPB menunjukkan peningkatan dengan 
memegang sebanyak 12 geran pellyelidikan. 
7 daripada gerao tersebut merupakan Geran 
Penyelidikan Fundamental Unimas. Oi 
samping 4 projek dibiayni oleh geran IUaf, dan 
seorang anggota PPB terlibat dengan Geran 
Top·Down Unimas. Hasil penyelidikan untuk 
tahun 2006 telah bertambah dua kali ganda 
berbanding dengan tahun 2005. Sebanyak 21 
kerta8 persidangan yang telah dibentangkan 
di 10 persidangan peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa, dan sebanyak 15 kertas 
penuh telah dihantar untuk penerbitan dalam 
prosiding persidangan. Basil penerbitan PPB 
juga merangkumi 1 kertasjurnal yangdiadiIi . 2 
buah buku (dalam cetakan) dan 3 kertas jurnal 
dan 1 buah buku (dalam proses pcnilaian) . 
Untuk memupuk budaya penyelidikan dalam 
kalangan staf akademik, PPB mengadakan 
sebanyak 16 Seminar Penyelidikan setakat 
bulan Disember 2006. Seorang pensyarah 
PPB juga terlibat dalam memberi khidmat 
aka.demik sebagai ahli lembaga akademik di 
sebuah kolej swasta. 
Setakat ini. terdapat seramai 4 orang pelajar 
pecingkat san ana dan seorang pe1ajar Ph.D 
berada di bawah penyeliaan star akadernik 
PPB dan mereka menjalankan penyelidikan 
dalam bidang Linguistik, Linguistik 
Terapan, Kesusasooraan dan Pengajaran dan 
Pembelajal'an Bahasa. 
Oalam bidang Teknologi dalam Pembelajaran 
pula, star PPB telah menghadiri satu bengkel 
e.pembelajaran pada 19 Julai 2006. Dalam 
bengkel ini, star akademik telah didedahkan 
dengan cara penggunaan software MODDLE. 
Ki.ni seramai hampir 11 orang star PPB telah 
menggunakan kemudahan e·pembelajaran 
untuk tujuan memantapkan aktiviti 
pengajaran.pembelajaran. 
Piala SCl'i Endon 2006 
Prof Mndya 01' Kh ai l'u l Aidil Azlin Abdul Rahman 
tclah me ndapat tempat pCl'lama. Pi ala Seri Endon 
2006 kategori krafta ngan a njul'an Yayasa n Budi 
Penyayang dc ngan menerima piala, sijil dan wang 
tunai berj umlah RM 30.000.00 
Allugcrah Gold AWaI-d 
Ong Wan Fen memena llgi Gold Award pada 34th 
Genova Inte rnational Exhibi tion of Inventions, 
New Techn iques and products 2006 oleh Swiss 
Federal Governmenl a nd State City or Geneva. 
Anugerah Pingat Pel"kh idmatan Setia 
Pegawai·pegawa i berihlt lelah dianugerahkan 
dongan Anugera h Pinga L Pcrkhidmatan Setia 
pada 51.1, Di se mber 2006 di Dewan Santapan, 
Dewan Undangan Negeri Sarawak oleh Kerajaan 
Negeri Sar awak. Pingat Per khidmatan SeLia ini 
diberi kepada 1111ma -ma na pegawai kcrajaan yang 
te lah berkhidmatdan menunjukka n kesungguhan 
bekerja kepada kcrajaan bagi tempoh melebihi 
daripada 20 tah un. 
Sa l'eena Lim Abdullah 
(Pembant u 'J'adbir IKcsetiausahaan) 
Ros li Hj Mahya n 
(pembant u Tadbir Rendah) 
Chang C h ing Tho n 
(pensyarah) 
Pauline G ipi G Ullom 
(Jurura waL Knnan) 
Tay Geok Choo 
(pcngajar KejU l"Ul'aWfl Lan KJinikal) 
Salti Bail 
(Pe ngajar Kejuru rawatan Klinikal) 
Albe r t J ugah Paon 
(J uruteknologl Makmal Perubatan) 
Anugerah 2006 
Anuge ra h Pe nye lidika n 
4, h Geneva ln tel'n atio na l lnvention 
Ex pos it.io ll 
UNl).1AS telah bcrjaya me menangl Japan 
pingat. d. peringb t. antarabangsa iuiLu 34,1> 
GcnE)Vfl Internation a l Invention Exposition yang 
be rian gsling pada '1-9 April 2006. "Pingat-pingat 
tel'sebut ialah empat pingat emas. tiga pingat 
perak dan satu pillgat. gangsa. 
Anuge rab Kh ns 
UNL\1AS t.e lah menel'ima t iga An ugerah khas 
iaitu: 
(1) Spccifll AW~lI"d by the National Authority of 
Scientific Resea rch Homan ia, 
(2) S pecial Award by the Mayor of Taipei untuk 
projek 'Easy Wear Patient Attire in Hospital 
Wards' dan 
(3) Swiss Govern ment Special Award for 
Tnformation Solution untuk projck 'Intelli gent 
Tmage Pinder', 
Anuge r'a h Ping a t E m a s 
Pingat emus daripada Commonwealth Association 
for Public AdministnHion and Management 
(CAPAM) eli Austl'l1licl Cltf:lS kejayaan kumpulan 
penyel ielik projek e Rario yang memhallgunkan 
pusa t. internet y::l ng berjaya mcnghubungkan 
masyarakat tel'pencil eli Hario elcngan dunia luar. 
An u gerah Pia la Se ri E ndOI1 
Projek 'Pa nache' olch Prof Madya Or Khairul Aidil 
Azlin Abdul Rahman telah menerim a AJ1ugerah 
Pia la Scri Endon iait\1 tempa t pertama kategori 
kra ftan gan d i pel'tand ingan rekaa n batik yang 
Lelah bcrlangsung eli Hotel Sha ngri·La, Ku a la 
Lumpur pada t 7 Oisembcr 2006. 
Alluge l'ah Pc nye lidik Muda 
Puah Ch in Hong tcla h menerima Anugerah 
"Penyelidik:\1uda" babrl ta hun 2005·2006 yang 
telah di!3al1lpaikan oleb Pengerusi Lembnga 
Pcngar,qh Unimas 'r a n Sri Datuk Amar Hj Bujang 
Mohd :--Jor. 
An u gerah Gold Award 
Dr. Nazlina Shaari te lah dianugerahkan Gold 
Award. pada 34th Geneva I nternational Exhibit ion 
of Inven tions, New Techniques and products 2006 
oleh Swiss F'edel'al Govern ment and State City of 
Gc ncv<l. 
Anu ge ra h Sil vc,' Award. 
D,'. i'!azlina Shaari juga tela h dianu gerahkan 
Silver Award pada 34t.h Geneva Tnternational 
Exhibition of Inventions. i\ew Techniques and 
products 2006 olch Swiss Federal Government 
and Sta te City of Geneva, 
An ugerah S p ecial Award 
Dr. NazIina Shaa ,·j telah d ianugerahkan Special 
Award, Taipei Mayor of Republi c of China oleh 
Swiss Federal Govel'llment and State City of 
Geneva. 
An u gCl·u h S il ve r Me d a l 
ProfMadya Dr Khai)'ul Aidil Azlin Abdul Rahman 
dianugeruhkan Si lver Mcdal ba g-i Bio Composite 
Sago Bark Waste fOI" Int.erior Decoration Products 
di pada 34 ']' Geneva International Exhibition of 
Invent.ions. New T(."Chniq\les and products 2006 
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Penyelidikan 
Gerao Pe nyelidikan F undamental 
Pada tabuo 2006 sebanyak 16 Geran Penyelidikan Fundamental (FROS) baru telah diluluskan oleh 
Kementerian Pengajian Tinggi dengan jumlah peruntukan RM4 6l,227.00. Jumlah tersebut merangkumi 
6 projek dalam bidang Sains Tulen dan Gunaan, 2 projek dalam bidang Teknologi dan Kejuruteraan 7 
dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan dan 1 dalam bidang Sastera dan Sastera Ikhtisas. 




2001 2002 2008 2004 2005 2006 
Sains Tulen dan Gunaan IS 57 23 37 27 13 
Teknolo . dan Kc'ul'uteraan 1 30 9 24 10 5 
Sains Sosial dan Kcmanusiaan 5 21 14 20 24 15 
JUMLAH 21 108 46 81 61 33 
Selain itu. peruntukan sejumlah RM230,638.50 telah diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi di 
bawah Dana Galakan. Sebanyak 14 projek penyelidikan telah diluluskan di bawah dana tersebut. 
Dalam usaha untu.k memantapkan lagi penyelidikan yang telab serlia ada di Unimas, 8 kumpulan 
penyelidik telah dianugerahkan geran utama "top-down" universiti yang berjumlah RM850 ribu ringgit 
sejak tahun 2005. l ni adalah bertujuao uotuk menga lakkan "cluster research" di setiap Fakulti dan 
Institut penyelidikan di Unimas. 
S enarai Geran Utama "Top-Down" Penyelidikan 
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L A Comprehensive Study of Rllzor Clam or Ambal (Solen spp.) Dr Siti Akmar Khadijah Ab. 
for Aquaculture Prospoc.t in Sarawak Rahim 
2. Molecular Studies on Human Plasmodium Knowlesi Profesor Dr Balbir Singh 
Infections 
3. Self·Assembly and Biomimetie Synthesis of Nanostructured Prof Madya Dr Pang Suh Gem 
Materials 
4. Design and Development of Technology Based Management Prof Madyn Dr Wang Yin Chai 
System for Large Plantations 
5. ICTs for Ruml Development (ICT4RD) Profesor D, Khairuddin Ab. 
Hamid 
6. Ecological Sanitation for Sustainable Greywater Management Prof Dr LAu Seng 
7. A System for Complete Conversion of Biomass ·2 Fuel Gases Prof MadY8 Dr Law Puong Ling 
8. Universal Design Principles Towards the Enhancement of Prof Madya Dr Khairul Aidil Azlin 
Borneo's Indh:enous Desig-n Abd Rahman 
, 
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IThy,rok Cases In Sarawak-A Retrospective 
1])'Raj~agu" 
~~J~:::~ Of Galectin-3 & 7 As Diagnostic t~~~~~Dr Jaqueline Wong, 
[Jl rn Thyroid Malignancies Swethadri. Dr J amil 
Ip,", Hashami Bohari, Dr Deva Kumar 
IAvuJla, Dr Sumitabba Gbosh, Dr 
Kamaluddin Bnkar. Dr Manjit Sidhu, 
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1 ~~:t:p,~:O;"'~'ders Towards Acute Home in Malaysia: Faeua Group Study 
Used in Malaria 
Prof Syed Hasssn Syed Ahmad, 
Saloma Pawi 
Sh,.h" Timothy M.E. Davis 
FaJciparum ptert Gene Singh 
~~ 
Parasites of Prof Madya D;J; ~·~; Cox-Singh 
of a Device 
of "Economy Class Syndrome" 
Thromboembolism} on Long Haul 
~~~~~~g~~in~s~U~k~an~::;:~ Kamaruddin kana, Prof Sya6q I: 2006 in Kedah IAM,oll,"', Dr Mohd Khairuddin Abdul 
Growth Inhibition of Nasopharyngeal 8im Sai Peng@ Samirah Abdullah 
Dr Mariah Ahmad, 
. Limb Salvage 
for Musculoskeletel Tumors in East I S'"u,mog"m 
Senthil 
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Geran Science Fund 
Pada tahun 2006, sejumJah RM332,900.00 telah diterima untuk prQjek di bawah Science Fund daripada 
Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi untuk projek berikut: 
Bil. Tajuk Penyelidikan Ketua Projek 
1 Applications of Genomics to Acacia Mangium Plus Trees ProfMadya Dr tsmail Jusoh 
(Superhulk) and Acacia Hybrid Tree I mprovement for 
Wood Qualitv 
2 Hydrosystems for integrated Control of F lood and Low Charles Bong Hin Joo 
Flow for a River Basin in Sarawak 
, 
Projek Penyelidikan yang sedang dijalankan 




Its fmplication on Firms' financial 
, 
For The Coxsackievirus And Adenovirus 
Living In 
Bacteriallnfection III ContAiner reeding 
Other Malaria Parasites On 
Among Cancer Patients 
- Will Thl:lre Be An Increased In The 
Rate? 
Professor Dr Sha..:ali Abu 
Chin Hong 
Yaman 
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Pembangunan dan p en g ul'usan sumbe r 
lUallUS la UNIMAS dike ndalikan o le h 
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan 
Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar. 
Bahagian ini diba hagikan kepada lima unit 
yang bertanggungjawab dalam menguruskan 
hal~ebwaJ pe l'jawatan, perkhidmatan. cuti 
beiajar, latihanl peperiksaan dan penggajianl 
kebajikan stat. 
UNIMAS terus berusaba mengambi l staf baru 
dan memberi latihan kepada semu(\ staf sebagai 
sebahaginn dal'ipada program pembelajaran 
sepanjang hayat. Sehingga 31 Disember 2006. 
sebanyak 1816 jawatan telah diluluskan oleh 
Jabatan Perkhidmatan Awam ia itu 868 jawatan 
akademik dan 948 jawatan bukan akademik. 
Proses pengambilan staf giat dijalankan selaras 
dengan perkembangan dan keperluan Universiti 
dan di akhir tahun 2006, jumlah star telah dapat 
ditingkatkan kepada 1421 orang bel'banding 1325 
pada tahun 2005. Daripada jumlah ini, 575 orang 
adalah mcrupakan staf akademik menambahkan 
jumlab Professor kepada 22 orang dan Professor 
Madya 51 orang. 
SeraOlai 6 orang sta r telah hersal'a wajib dan 
2 QI·ang bersara pili han dalam tahun 2006, di 
mana 6 daripadanya merupakan star Kumpulan 
Pengurusan & Profesional manakala baki 2 orang 
ndalah staf Kumpulan Sokongan. 
Pada tabun 2006, seramai 45 orang staf akademik 
telah dihantar unluk melanjutkan pengajian ke 
pcringkat Sarjana, 77 orang kc peringkat Doktor 
Falsafab dan seorang star dihantar mengikuti 
kursus kepakaran (sub-speciality) menjadikan 
jumlah kescluruhan seramai 123 orang sedang 
bercuti belajar, manakala 2 orang diluluskan 
untuk bCl'cuti sabalikal. Seramni 88 orang telah 
ditaja oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 
[72 orang di bawah Skim Latihan Akademik 
Bumiputera (SLAB) dan 16 orang di bawah Skim 
Latihan Akademik fPTA (SLAI)]. 18 orang di 
bawah tajaal1 UNTMAS (Bukan SLAB) dan 17 
orang d.i bawah tajaan·tajaan lain. 
Bagi telllpoh sehingga 31 Disember 2006, seramai 
21 orang star akademik telah kembali dari cuti 
belajar, di mana 10 orang menamatkan pengajian 
sarjana dan 11 orang menamatkan pengajian 
Doktor F'alsafah. 
Universiti juga giat Illenganjurkan program· 
program latihan ul1tuk staf bagi meningkatkan 
kompetensi. produktiviti, motivasi, kcpakaran, 
84 
ilmu dan sikap star dalalll menjalankan tugas. 
Sebanyak 58 kursus latihan dalaman dan 29 
kursus latihan iuaran telah dianjurkan sepanjang 
tahun 2006 bagi tujuan tersebut. 
Statistik Pel'jawatan Unimas 







Statlstlk PerJawatan UNlMAS (eehlngga 31 
Dlhmber 2006) 
• Staf AkaderTik 
• Stal Bukan AkaderTik 
Statistik Pel'jawatnn 8ta! Buknll Akademik 
KategOl'i Bilangan 
,Jumlah 
Statistik Perjawatan Staf Bukan Akademik 
86% 
II Kump. Pengurusan 
Tertiroggl 
• Kump. Pengul\ISiln & 
Profesional 
o Kump. Sokongan 
Stal Akademik a""ofe$Of 
CPensl'8rah 
o Guru Bahasa 
• pegawal PllrkhldmatM 
Pendldil<:an S;"waz,h 
Projek Penyelidikan Baru 
Bil 
on Plasmodium knowles-i lind other potentially 
. . 
. Disasters in Kuala Muds, Kedah 
~~~~M:en~t~al Health ~~~::'~D~'~M~an~· '::h Ahmad. Khatijah 
m 
Salvage Surgery for MuscUloskelete.I Tumors in East 
Oiabe~8 Mellitus Type 2 
. , Myringotomy and Suction 
11. 
and Learning Module For Visual Arts 
documentary exploration Of The Awat-Awat fndigenous 
Rahman 
Dalam Batik Malaysia Utama: 
Penyelidik Bersama: Dr. Nazlin.a Shaari 
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Pembangunan dan Pengurusan Aset 
Pcmbangunan Kampus 'l'etap Fasa ] Peringkat 
1 telah disempurna dengan gemilangllya pada 
18 April 2006. Pel'asmian telah dilakukan oleh 
YAB Perdana Menteri dan disaksikan hampu' 
keseluruhan warga kampus pada detik sejru'ah 
berkenaan. Makmal Luar Fakulti Sains dan 
Teknolob" Sumhel' merupakan hallgunan terakhir 
yang diterima olch Universiti dan menjadikan 
keselul'uhan ballgllnan pada pembinaan Fasa 1 
Pcringkat 1 menjadi milik Unimas sepenuhnya 
pada 31 Mac 2006. 
Tahun 2006 merupakan tahun perancangan 
awalan Rancangan Malaysia Ke-Sembilan 
(HMKe9). Rancangan lima (5) tahlln (2006· 2010) 
ini mel'upakan rancangan yang bakal membawa 
Unimas ke arab pembinaan bersepadu dan 
mclcngkap pembillaan Fasa 1. 
BIL. FAKULTI 
Pada tahun yang sa rn a, Unimas telah mendapat 
pengesahan Kcmenterian Pengaj iall Tinggi 
bahawa bebel'apa pl'ojek pembangllilan RMKe9 
telah dilulliskan. 'I'iga (3) fakult i yang tidak 
dibina pada Fasa I Pcringkat 1 akan dibina di 
bawah RMK9, iaitu pada Fasa 1 Peringkat 2, 
seperti mana yang Lelah dirancangkan tc.rdahulu. 
Dongan kellllusan ini, maka ianya menjadi 
pelengkap bangunan fakulti di kampus dengan 
setiap fakulti mempunyai bangunan masing-
masi llg. Fakulti yang bakal dibina pad a RMK9 
ialah F'akulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP), 
Fakulti Perubalan dan Sains Kesihatan (FPSK) 
dan Fakulti Sains Sosial (FSS). 
Jadual dibawab menunjukkan pembinaan 
bangunan fakulti pada Fasa T. 
FASAI 
Pe ringkat 1 P eringka t 2 
l. Fakulti Sains KomputCl' dan 'l'eknologi Makillmat x 
2. Fakulti Kejuruteraan x 
3. Fakulti Sains dan Teknologi Sumber x 
4. Fakulli Seni Gunaan dan Kreatif x 
5. Fakulli Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia x 
6. Fakulli Sains Sosial x 
7. Faklilti Ekonomi dan Pel'lliagaan x 
8. Fakulti Pel'llbatan dan Sains Kesihatan x 
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LAPORAN RINGKASAN KEDUDUKAN KEWANGAN DAN PRESTASI 
TAHUNAN (felah Diaudit) 
Iahun 2006 
Nllmll Ae<'nSi : Uh;"~rsili Malaysia Sarawak 
I. PERANGKAA;>;' KEWAN( ;AN 




I I , 
Mtngurus 
- P~lIlbcriat\ Kcrnjaan 126.41 2.000 11 8598.460 
- Sumber Oalam311 2 1.420587 12.824. 149 
Pcmbangunan 
- Pcmbcrian Kerajaan 101.977.217 320.S66.029 
,,' ,,~ <m 
II. "crbe]anjaan: 








IV. L~bihllniKurangan Terkumpul 
Kwnpubn Wang Penllurusan 143.74 1.748 .';~, 
Kumpulan Wang l'embangull<ln I 
V. Hart" T~hlll 937.603.037 836.237,151 
VI. lIa r l .. S",mau 326.261,6]11 ]32,026.893 
VII . Tanggungah SemaSK 53.173.058 5],950.650 






Hartu Bersih 1,213,430.:289 1,119.350,809 
1\1 qda lDigunakan 273.01111.572 280.076.243 
Riz ab Tunai 
- Simpanan T emp 291.830.473 249.030.584 
- Wang di Sank 9.497. 126 6.868.,361 
- Wang Dabm T~ngan 5.858 5.1 70 
Pellglibwtan Modal 
- Kvntrnk diluiuskan dan teritat 16.9'12.419 24.192,836 
. KOlltrak dllulu$kan dan bclum lcrikat 2.193.493 96.808.377 
Nbbwh KewllngMn 
- Aset Scmasa/Tanggungan Semasa· 6.1' 6.39 
- ASCI Mudah Cairrranggllngan Semas.·· 6.1: 6.39 
- lumlah Hlllanglll1mlah Hana M 0.0< 
- Modal Digunakml/JumJah Tanggunl!lan H 5.39 
" on 
la mcmbcn gambantl1l~ntang keupayaan ag~nsi dalam meluna,kan pembayaran hutang_hutangjangka pendek . 




















P erbe lanjaan Me ngurus dan Pembangunan 
Pendapatnn mengurus UNTMAS pada 
tahun 2006 ialah sebanyak RM147,832,587 
berbanding dengan RM131,422,609 pada tahun 
2005. Lni merupakan peningkatan sebanyak 
RM1 6,409,978 (+12.49%), Dru-ipada jumlah 
pendapatan mengurus tahuo 2006, sebanyak 
RM126,412,OOO adalah merupakan pemberian 
kerajaan dan bakinya RM21 ,420,587 (14.49%) 
adalah hasil dalarnan UNlMAS. Perbelanjaan 
mengurus UNIMAS pada tahuo 2006 pula ialah 
sebanyak RM131,058,OlO berbanding dengan 
RMI03,596,586 pada tahuo 2005. lni merupakan 
peningkatan sebanyak RM27,461.424 (+26.51%). 
Lehman pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun 
2006 ialah RM16,774,577 berbanding dengsn 
lebihan sebanyak RM27,826,023 pada tahun 
2005. Secara keseluruhannya, Iebman terkumpul 
pendapatan mengurus UNIMAS sehingga tahun 
2006 ialah sebanyak RM143.741 ,748 berbanding 
dengan RM126,967, 171 pada tabun 2005. Lebiban 
terkumpul ini terdiri dari aset tetap, akaun-aksun 
penghutang dan tunai yang akan digunakan 
untuk membiayai komitmen tahun 2006. 
Pendapatan pembangunan UNIMAS pads tahun 
2006 ialah sebanyak RMlOl,977,277 ber-banding 
denga n RM320,866,029 pada tahun 2005. lni 
merupakan penurunan sebanyak RM218,888,752 
(- 68.22%). Perbelanjaan pembangunan pada 
tahun 2006 pula sebanyak RMI27,525,187 
berbanding dengan RMI80,163,906 pads tahun 
2005. lni merupakan penurunan sebanyak 
RM52,638,719 (.29.22%). Dengan itu terdapat 
kurangan pendapalan dari perbelanjaan sebanyak 
RM25 ,54 7 ,910 pad a tabun 2006 berbandingdengan 
Iebiban perbelanjaan sebanyak RM1 40,702,123 
pada tahun 2005. Seears keseluruhannya, 
pendapatan pembangunan terkumpul UNIMAS 
pada tabun 2006 ialah RM81,444,790 berbanding 
ID.1l06,992,700 pada tahun 2005. lni merupakan 
penurunan sebanyak RM25,547,910 (-23.88%). 
Lebihan terkumpul in i adalah terdiri dar.ipada 
nilai aset bangunan, inf1'8struktur dan aset 
tetap lain yang dibayar dari geran pembangunan 
kerajaan sejak dari mula UNIMAS ditubuhkan 
Harta clan Tanggungan 
Jumlah nilai aaet hartanah, loji dan perala tan, 
pelaburan serta pinjaman UNIMAS pade.. tahun 
2006 ialab sebanyak RM937,603,037 berbanding 
dengan RM836,237,151 pada tahun 2005. lni 
merupakan peningkatan sebanyakRM 10 1,365,886 
(+12.12%). Hartasemasa UNIMAS pula berjumlah 
RM326,261,630 pada tahun 2006 berbanding 
dengan RM332 ,026,893 pada tabun 2005. lni 
merupakan penurunan sebanyak RM5,765,263 
(-1.74%). 
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Tanggungan semasa UNIMAS pada tahun 2006 
ialah sebanyak RM53,173,058 berbanding dengan 
RM51 ,950,650 pada tahun 2005. l ni merupakan 
peningkatan sebanyak RMI,222 ,408 (+2.35%). 
Pada tahun 2006, jumlah aset bersib UNIMAS 
adalah sebanyak RMl ,213,430,289 berbanding 
dengan RMl ,119,350,809 pada tabun 2005. l ni 
merupakan peningkatan sebanyak RM94,079,480 
(+8.40%). 
Jabatan Audit Negara 
Malaysia 
SIJIL KETUA AUDIT NEGARA 
MEN GENAl PENYATA KEWANGAN 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 








PENYATA PENGERUSIDAN SEORANG AmI LEMBAGA 
PENGARAB UNlVERSITI MALAYSIA SARA W AI( 
Kami TAN SRI DATU]( AMAR HAJI BUJANG BIN MOHO. NOR dan PROF DATUK 
DR ABDUL RAsmD ABDULLAH yang merupakan Pengerusi dan salah ,eorang Ahli 
Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sarawak dengan ini menyatakan bahawa. pada pendapat 
Lembaga Pengarah, Lembaran Imbangan, Penyata Pendapalan, Penyata Perubahan Dalarn 
Ekuiti dan Penyata A1iran Tunai yang berikut ini beserta dengan nota·nota di dalapmya adalah 
disediakan untuk menunjukkan pandangan yang benar dan saksama berkenaan kedudukan 
Universiti Malaysia Sarawak pada 31 Disember 2006 dan hasil kendalian s.erta aliran tunainya 
bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. 
Bagi Pihak Lembaga Pengarah 
................................................. . 
NAMA: TAN SRI DATUK AMAR HAJ! 
BUJANG BIN MOHO. NOR 
GELARAN: PENGERUSI 
LEMBAGA PENGARAH 
TEMPAT: ... KQU.~AMMAHIW ........ .. 
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Bagi Pihak Lembaga Pengarah 
NAMA: PROF DATUKDRABDUL 
RASIDDABDULLAH 
GELARAN: NAIB CANSELOR 
TARlKH: .. ~LtlAG .. 7.0.Q? .......... . 
TEMP AT: .. .ISR:J:(\ .. $AM{\.I1.AllAN .... 
SIJIL KETUA AUDIT NEGARA 
MENGENAI PENYATA KEWANGAN 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Penyata Kewangan Universiti Malaysia Sarawak bagi tahun berakhir 
31 Disember 2006 telah diaudit oleh wakil saya. Pihak pengurusan 
bertanggungjawab terhadap penyata kewangan ini. Tanggungjawab saya 
adalah mengaudit dan memberi pendapat terhadap penyata kewangan 
tersebut. 
2. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan 
berpandukan piawaian pengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut 
menghendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat 
kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan adalah bebas 
daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasuk 
memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang menyokong angka 
dan memastikan pendedahan yang mencukupi dalam penyata kewangan . 
Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan dan 
penyampaian penyata kewan9an secara keseluruhan. 
3. Pad a pendapat saya, penyata kewangan ini memberi gambaran yang 
benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan Universiti Malaysia 
Sarawak pad a 31 Disember 2006, hasil operasi serta aliran tunainya untuk 
tahun tersebut berdasarkan piawaian perakaunan yang diluluskan. 
, 
I~I..- , 
(BOON JON LIN) 
b.p. KETUA AUDIT NEGARA 
PUTRAJAYA 
3 OGOS 2007 
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PENGAKUAN OLEH PEGAW AI UTAMA YANG BERT ANGGUNGJAW AB KE 
ATAS PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Saya HAJJ MAZLAN BIN K1FLlE pegawai utama yang bertanggungjawab ke alas 
pengurusan kewangan Universiti Malaysia Sarawak dengan ikhlasnya mengakui bahawa 
Lembaran Imbangan pada 31 Disember 2006, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan 
Dalam Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2006 
beserta dengan nota-nota di dalamnya, mengikut sebaik-baik pengetahuan dan 
kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan sebenamya 
rnempercayai bahawa ianya itu adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan 
Berkanun, 1960. 
Sebenarnya dan sesungguhnya diakui oleh ) 
penama di atas Haji Mazlan bin Kifli • 
. )Cv t" '~ 29 MAR 2007 
dl .............. . ..... . pada ...... hanbulan 








Di hadapan saya, 
. .. ·BONG· SHUNG .. KUl ............. . 
PES~~~~AD~~AH 
Mahka",ah Rendah, 
IdlK'loU. Kohall. :ulan. Kuchirtg 
Sarawal< Malaysia 
ONIV£RSlTrMALAYSIA SARAWA 
LE~BARAN IMBANGAN BAG I TA 
BERAKI:UB .llDlSEM.BEIU006 
, 
HartaRah , Loji dan Peralalan 
Pembinaan Dalam Kemajuan 
Pelaburall Jangka Panjang 
Penghulang Pinjaman Jangka Panjang 
Asci Scmasa 
Slok Alatulis 
Pcnghutang Pinjaman Jangka Pendek 
Pelbagai Penghutang I Akruan 
Pelaburan Jangkamasa Pendek 
Simpanan Tetap 
Wang Dalam Tangan & Baki Oi Bank 
LiabUiti Semasa 
Pelbagai Pemiutang 
PeJbagai e agaran & Amanah 
Biasiswa Pclajar 
Asci Semasa Bersib 
Dibiayai Oleh: 
Kumpulan Wang Pembangunan 
Kumpulan Wang Pengurusan 
Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan 
Kumpu!an Wang Pinjaman Komputer 
Pelbagai Tabung 
Kumpulan Wang Pusal Perundingan Dan 
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UNTVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHlR 31 DISEMBER 2006 
PENDAPATAN 
Pemberian Kcrajaan 
Geran pembangunan di lunaskan 





Sumbangan - Gemn Perkhidmatan & 
Penyelidikan 












Sekalan & Penyelenggaraan 
Perkhidmalan lktisas & Hospitaliti 
Hapuskira 
































































UNlVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
PENYATA ALI RAN TUNAl 
BAGI TAHUN BERAKHIR31 OISEMBER 2006 
ALlRAN TUNAl DARl AKTiVITI OPERASI 
Terimaan Tunai Dari _Pelanggan 
Bayaran Tunai Kepada Pembekal Dan Pekerja 
Tunai Bersib Dari Aktiviti Operasi 
ALlRAN TUNAl DARl AKTIVITr PELAllURAN 
Pelaburan 
Pembelian Aset 
Pembinaan Oalam Kemajuan 
Terimaan Dari Jualan Aset 
Faedah Diterima 
TURai Bersib Digunakan Dalam 
Aktiviti Pelaburan 
ALlRAN TUNAl DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN 
Terimaan Dari Pelbagai Tabung 
Pembayaran Dari Pelbagai Tabung 
Faedah Diterima 
TUDai Bersib Dari Aktiviti Pembiayaan 
Pertambahan Bersih Tunai Dan Kesetaraan Tunai 
Tunai Dan Kesetaraan Tunai Pada Awa! Tabun 
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Hartan,h, u.ji dan r ... IOW1 
Pcn""",_ 
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Pm~hdilwl 
l l..-ah. LoJ, dan I'InlaIaI:> CITC 
Hanan .... I.,.oj; dan PcrohlAn 
Pel.; Tahuna 
,='" 
Ul kmllik lanl k 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
NOTA PADA PENYATA KEWANGAN 
BAGITAHUN BERAKHIR31 DISEMBER2006 
(SAMBUNGAN) 
Nita! lIrroi. J.I .... I SM ... ,.UaI NIIaIIW>l. "'" S .... "'1bl Sllal lk .. 1II ,~ lIap •• "' .... "'_. ,~ ~. T ... b " pal rl". 
01.11.1_ J I .U.2016 1 1.IUI06 1 1. I UOl6 
' M M) I ~" 
~, 
~" ." ~, 
JJl.lH,9J9 · {20.171.2U 404,041.953 ~l.l9M.8 (I JlI.m.B9S) ~04,641.9H 
IM67.046 ''I t?46l.410) 12.83~.986 88,.60,384 (7S,621,398) 12.838,986 
.no.L1I · (216.120) 191,00Ii 1,931.36' (1.$18.J59) 393,006 
2<1'1.616 · (19.0'9) =.S67 J.lSo'.245 (92U78 22S.~7 
UOO.OO7 · (199.999) 1.400.001 10.OOO.CJOCl (1.599.992) 8.0400.001 
1S6.299,786 " (28.OIIS,1!Ii I) 42S.899.S20 6oI!.941.842 (1lO.Q.I1.l11)1 41S.899.~20 
DokWt1<1! k.km,ltk bioS; bcbel'llpi 1 ... ali sedlllg dill .... pl'0JQ .. m,le ~;~Ilh!o gleh pihak-pibU bttUnaan. 
UNIVERSITI MALAYSIASARAWAK 
PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI 
BAG! TAHUN BERAKHIR 31 D1SEMBER 2006 
,- Susu.albl !'i ~a1l1<m~ 
rl". TOrkM"'PI' , .... 
J I.IUMIS l l. n .2M! 
." RM 
449.'l~,j51 (118.176.612) 111.l57.9J9 
8J.!I94,714 168,)27/>68) 1~.667.046 
l.S42J117 (J.J 11.lJ9) 530,118 
1.1S..Z.' (909.419) 14-1.616 
10.000,000 (1.]99,99)) 1I.6OO.00l 
S48.42M27 (192.126, I~ 11 lS6.299.186 
Kr l. rangan Saki Plda Tlm blbM nI( Kur. ngln) Ib ki I'Md. T , mbl ha nl(Kuro ngan) Saki Pl d. 
0 1.01.2005 Pend ' IUlU 3 1.12.200S Pf nd ' patl ll 31.1 2.2006 
' M 'M ~" RM RM 
Kumpulllll WlIIIg Pcmb""gunan 61 4.591.416 3lJ2.8SO.J62 917.441.1711 78.6M.08S 996.112.861 
Kumpulan Wang PCU8utUS81'1 114.219.643 28.500.228 142,719.871 1),946,518 1~6.666.189 
Kumpulan Win, Pinjam:m Kenderaan 7.000.()(l(I . 7.000.000 . 7,000.000 
Kumpul ln Wmll /,injlman Kompuler 1.000.000 . 1.000.000 . 1.000.000 
Pc lhag.i T~lxon, 45.740,715 419,789 46,160,~ 55.064 46,215.56$ 
KumpulM Wang Pulat Penu>din8an o..n 4.-141.21) 581,4·13 5.022.656 1.412.813 6,435,469 
Pnnilldahan Td.nulogi (en T) 
786,998.981 332.)S 1,822 1.119,350.809 94.079,480 1.213,430.289 
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UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
IDitubuhkan di bawah Perintah Universifi Malaysia Sarawak (Pcrbadanan) 19921 
NOTA PADA PENYATA KEWANGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 OISEMBER 2006 
1.0 AKTIVITI UTAMA 
Uni versiti Malaysia Sarawak merupakan instilusi pengajian tioggi awam, iaitu sebuah penubuhan 
berkanun di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tuj uan utama Universiti ini adalah untuk 
menyediakan kursus pengajaran, mcngadakan peperiksaan, membuat peruntukan bagi penyelidikan 
dan mengambil apa-apa langkah lain yang didapati perlu atau mustahak demi meningkatkan dan 
menyebarkan ilmu pengetahuan. 
1.1 OASAR PERAKAUNAN 
1.1.1 Asas Perakauna n 
Penyata Kewangan Universiti im telah disediakan menurut piawaian-piawaian perakaunan 
Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia yang diluluskan di Malays;a bagi Entiti 
Persendiriao. 
Ringkasan polisi perakaunan Universiti telah diterangkan di da[am nota~nota kepada penyata 
kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2006. 
1.1.2 Pengiktirafan Pendapatan dan Perbelanjaan 
Pendapatan dan Perbelanjaan diiktiraf atas dasar akruan. 
1.1.3 Pelaburan 
Pelaburan dinyatakan pada asas koso Peruntukan rosotnilai pe[aburan hanya dibual sekiranya 
terdapat rosomi lai berkekalan dalam ni lai pe laburan. Pendapatan dari Pelaburan dan Simpanan 
Tetap telah dibahagikan seperti berikut:-
i. pendapatan dikreditkan terus ke kumpu lan-kumpulan wang atau tabung yang 
berkenaan, seki ranya peJaburan dibual terus ke atas nama kumpuian wang atau tabung 
yang lertentu. 
11. bagi pelaburan dan sim panan terap yang lain, pendapatan diambilkira dalam Pcnyata 
Pendapatan Un ivcrsiti 
I . IA Hartanah, Loji dan Peralatao dan Susutnilai 
Hartanah, loj i dan peralatan yang kosnya melebihi RM3 ,OOO seunit yang akan digunakan 
untuk jangkamasa melebihi satu tempoh perakaunan telah dipennodalkan. Susutni la i atas 
kadar tahunan dikenakan dalam tahun sesuatu asel dibeli. Kadar susutnilai tahunan yang 
digunakan adalah seperti berikut : 
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1.1.7 Peruntukan Rutang Ragu 
Peruntukan hutang ragu dibuat ke atas hulang yang melebihi 3 tahun adalah 5% manakala 
bagi hutang yang melebihi 5 tahun adalah 10%. 
1.1.8 Peruntukan Hutang Lapuk 
Peruntukan dibuat bagi hutang lapuk yang dikenalpasti berdasarkan kepada penyemakan 
akhir tahuo ke atas hutaDg yang melebihi 7 tahun. 
1.1.9 Stok Alatulis 
Stok simpanan barangan pengguna dinyatakan pada nilai lebih rendah antara kos atau nilai 
boleh direalisasi bersih. 
1.1.10 Tunai Dan Keselaraan Tunai 
Tunai dan kesetaraan tunai adalab merangkumi wang tunai di tangan dan baki di bank serta 
simpanan tetap yang tidak dicagarkan untuk sebarang tujuan. 
1.1.11 Pendapatan Tertunda 
I . Pemberian daripada kerajaan bagi tujuan pembangunan. Pcndapatan banya 
diambilkira di dalam Penyata Pendapatan setakat jumlab yang dibelanjakan dalam 
tahun berkenaan sahaja. Jumlah perbelanjaan ini juga termasuk jumJab susutnilai 
asel letap dalam tabun berkenaan. 
11 . Sumbangan diterima dan pihak keliga dalam bentuk bukan tunai (asel tetap) diambil 
pada harga pasaran. Pendapatan tertunda ini hanya akan diambilkira dalam Penyata 
Pendapatan dalam tabun semasa mengikul jumlah susutnilai asci tetap dalam tahun 
berkenaan. 
1.1.12 Inventori 
Inventori adalah tcrdin daripada bekalan dan bahan pakai habis yang dinyatakan pada harga 
koso 
1.1.13 AkaunAmanah 
Semua penerimaan bagi tujuan yang spesi fik diambilkira di dalam Akaun Amanah. 
Perbelanjaan yang berkenaan dicaj terus kepada akaun berkaitan . 
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Tanah mi lik bebas 
Tanah pajakan 
Bangunan kekal 
Bangunan tidak kekal 
Infrastruktur 
Mesin dan Peralatan Pejabat 
Perabut dan Pasangan 
Kenderaan S ermorar dan Jentera 
Alat Pengajaran dan Penyelidikan 
Keiengkapan Sukan, Kesenian dan Riadah 
Buku-Buku dan Alat KeJengkapan Perpustakaan 
Telefon dan AlaI Perbubungan 
Komputer dan Alat Berkaitan 
Alat Fotografi dan Tayangan 
Alat Konvokesyen 
1.1.5 Pembinaan Dalam Kemajuan 














Pembinaan Dalam Kemajuan dinilai mengikut kos dan susutnilai tidakdiperuntukkan. Apabila 
siap pembinaan , kos sewajamya dipindah kc hartanah , loji dan peralatan yang berkenaan. 
1.1.6 Pcmberian Kerajaan 
Pemberian Kerajaan untuk Belanja Mengurus diambilkira dalam Penyata Pendapatan. 
Pemberiao untuk Pembangunan diakauokan dalam KwnpuJan Wang Pembangunan Lerlebih 
dabulu sebelum dipindahkan ke akaun geranlpendapatan tertunda. 
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1.2 POLISI PENGURUSAN R1SIKO KEWANGAN 
lnstrumen kewangan Universiti bergantung kepada kepelbagaian fisiko kewangan tcnnasuk 
fi siko hutang, fisiko kadar faedah, fisiko pasaran, fisiko kecairan dan aliran tunai. 
Objeklif pengurusan fisiko kewangan Universi li adalah untuk mengenal pasti dan mengawal risiko 
yang terdedah kepada Universiti bagi memjnimumkan al'au mengeiak kerugian kesan daripada fisiko 
tersebut serta meningkatkan pulangan. 
Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk menangani fi siko tersebut dengan menyediakan 
polisi scrta prosedur untuk mcnguruskannya. Risiko-risiko tersebut diuruskan dengan cara 
scn liasa menycmak fisiko semasa. sislem kawalan dalarnan, mematuhi polisi risiko kewangan dan 
mendapatkan perlindungan insurans di mana perlu. 
I. Risiko Tukaran Asing 
Universiti telah terdedah kepada risikotukaran asing di manasebahagian kos pembinaan 
kampus, belian alatan pembclajaran dan latihan kakitangan adalah mcnggunakan 
matawang Yen selaras dengan pcrjanjian pinjaman yang tclah ditandatangani dengan 
Japan Bank of International Cooperation (JBIC). 
11. Risiko Kadar Faedah 
Universi ti tidak tcrdedah kcpada ri siko kadar faedah kerana in tidak mempunyai asci 
jangka panjang yang menanggung faedah atau hutang yang menanggung faedah. 
Ill. Risiko Kredit 
Ri siko kredit adalah risiko kerugian kcwangan daripada kegagalnn mematuhi akuj anji 
oleh pihak yang mcmpunyai kontrak dengan Universiti. Univcrsiti terdedah kepada 
risiko krcdit terutamanya lcrhadap penghutang. 
Risjko kredit ditentukan oleh pihak pengurusan yang menelapkan poli si , pcnilaian 
serta mengambil tindakan yang berscsuaian. 
IV. Risiko Kecairan dan Aliran Tunai 
Universiti lidak memiliki profi l hutang dan mcmilik i wang tunai atau aSCl yang bolch 
ditukarkan kepada wang tunai yang cukup untuk memenuhi keperluan kesemua 
modal kerja. 
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2006 
RM 
3. Pembinaan Dalam Kemajuan 
Baki Pada 01 Januari 479,937,365 
Perbelanjaan Dalam Tahun Semasa 93,480,178 
Tolak : 
Pindahan ke Hartanah . Loji dan Peralatan 61 ,7 14,026 
BAKI PADA 31 DlSEMBER 511,703,517 
4. PelabUTan Jangka Panjang 
Saham Operasi Meteor Sdn Bhd 500,000 
BAKll'ADA 31 DlSEMBER 500,000 
5. Pengbutang Pinjaman 
Penghutang Pinjaman Kenderaan 2,682,903 
Penghutang Pinjaman Komputer 229,410 
2,912,3 13 
Tolak : 
Terimaan dalam tempoh 12 bulan 673,633 
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Pelbagai Penghutang I Akruan 
Bayaran Terdahulu 
Pendahuluan Pada Kakitangan 
Penghutang PeJajar 
Lain-Lain Penghutang 
PendapataniGeran Yang Terakru 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Tun Openg 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Tun Zaidi 
Faedah Simpanan Tetap Tabung Geran IRPA 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Shell 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi P.Ramlee-
Petronas 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Pengajian Dayak 
Faedah Simpanan Tetap Kumpulan Wang 
Pembangunan 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Nusantara 
Faedah Simpanan Tetap Tabung Pasea Siswazah 
Dividen Kerusi Tun Openg 
Dividen Kerusi Tun Zaidi 
DivideD Akaun CITe 
Pelbagai Cagaran 
Pengbutang Akaun CTTC 
Faedah Simpanan Tetap Akaun CTTC 
Jumlah Pelbagai Penghutang 
Tolak : Peruntukan Hutang Ragu 


























7. Pelaburan Jangkamasa Pendek 
Tabung Kerusi Tun Openg 
Tabung Kerusi Tun Zaidi 
Akaun CITe 
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Pelbagai Cagaran & Amanah 
Cagaran Tender Bekalan 
Cagaran Asrama 
Cagaran Laci Berkunci 
Akaun Cek Terbatal 
Cagaran Kerja-Kerja Pembinaan 
Cagaran Sewa Bangunan 
PeJbagai Deposit 











12. Kumpulan Wang Pernbangunan 
Saki Pada 01 Januari 
12.1 Penyata Pendapatan 
GeTan Pembangunan dilunaskan 
Pindaban dari Kumpulan Wang Penyelidikan 
Tolak: 
Susut'nilai-Hartanab, Loji dan Peralalan Pelbagai Tabung 
Susutnilai-Hartanah, Loji dan Pera latan Pembangunan 
Susutnilai-Hartanah, Loji dan Peralatan Penyelidikan 
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Pelaburan yang disebutkan di alas adalah di dalam Amanah Saham Sarawak Berhad. Jumlah unit 
di dalam petaburan setakat 31 Disember 2006 adalah 6,756,837 (2005: 6,496,958). Harga pasaran 
untuk pelaburan pada 31 Disember 2006 adalah RM6,756,837 (2005 : RM6,496,958) 
8. Simpanan Tetap 
Bank-Bank Berlesen 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
9. Wang Dalam Tangan & Baki Oi Bank 
Saki Oi Bank 
Wang Dalam Tangan 
BAKI PADA 31 D1SEM BER 
10. Pelbagai Pemiutang 
Pemiutang Kontrak Pembinaan 
Lain-Lain Pemiutang 
Yuran PeJajar Ditangguh Ke Tahun Hadapan 
Pemiutang Akaun CITe 
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12. Kumpulan Wang Pembangunan (SambuRgaD) 
12.2 Geran Tertunda 
Baki Pada 01 Januari 
Gera Pembangunan bagi tabuo semasa 
Tolak : Geran Pembangunan dilunaskan 
Baki Geran Tertunda 
BAK! PADA 31 DISEMBER 
13. Kumpulan Wang Pengurusan 
Saki Pada 01 Januari 
Tambah: 
L.ebihan Pendapalan 
Tolak : Pembahagian 
Tahung Skim lamalab Pasca Siswzah 





101 ,977 ,277 
20,603,402 
1,005,229,401 
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16. Pelbagai Tabung (Sambungan) 
Tabung Kerusi Tun Zaidi 
(pemberian Sarawak Timber Industry 
Development Corporation) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah: Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Dividen ASSAR 
BAKI PADA 31 D1SEMBER 
Tabung Kerusi P,Ramlee - Petronas 
(Pemberian Petroliam Nasional) 
Saki Pada OJ Januari 
Tambab : Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak : Perbelanj aao 
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14. Kumpulan Wang Pinjaman Kenileraan 
Baki Pada 0 1 Januari 7,000,000 
BAKIP ADA 31 DlSEMBER 7,000,000 
IS. Kumpulan Wang Pinjamsn Komputer 
Baki Pada 01 Januari 1,000,000 
BAKIPADA31 DffiEMBER 1,000,000 
16. Pelbagai Tabung 
Tabung Kerusi Tun Openg 
(pemberian Yayasan Pelajaran Tinggi 
Sarawak) 
Saki Pada 01 Januari 5,014,707 
Tambab: Pendapatan 
Faedah Sirilpanan Te:tap 104,667 
Dividen ASSAR 55;440 
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16. Pelbagai Tabung (sambungao) 
Tabung Kebajikan Pelajar 
Saki Pada 01 Januarl 
Sumbangan Daripada Pe lajar Untuk Tabun Semasa 
Tolak: Perbelanjaan 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
Tabung Penyelidikan 
Tahung Penyelidikan Jangka Pendek 
Tabung Malaysian Torey Science Foundation 
Tabung Pembangunan & Bioteknologi 
Tabung Penyelidikan Intensification Of 
Research Priority Areas (1RPA) 
Tabung Penyelidikan CTTC 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
Tabung Kerusi Shell 
(pemberian Sarawak Shell Bhd) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah: Penciapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak : Perbelaniaan 
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16. Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Kerusi Pengajian Oayak 
(Pemberian Dayak CulturalFoundation) 
Baki Pada 0 I Januari 
Tambah : Pendapatan 
Faedah Simpanan T etap 
Tolak: PerbeJanjaan 
BAKI PADA 31 DlSEMBER 
Tabung Kerusi Nusantara 
Baki Pada 01 ranuari 
Tambah : Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak : Perbelan,iaan 
BAKI P ADA 31 DISEMBER 
Tabung Latiban HRD 
Baki Pada 0 I raDUari 
Tolak : Perbelaiijaan 
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L6. Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Kerusi Sapura 
(Pemberian Sapura Holding Sdn. Bhd.) 
Saki Pada 01 Januari 
B~ PADA 31 DISEMBER 
Tabung Kewangan pehtjar 
Baki Pada 01 Januari 
Sumbangan Pibak Luar 
Tolak : Perbelanjaan 
B~ PADA 31 DTSEMBER 
Tabuog Pas~a Siswazah 
Baki Pada 0 1 Januari 
Tambah: Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak: Perbelanjaan 
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Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Kerusi Sino-Borneo 
Saki pada 01 Januari 
Tambah : Pendapatan 
Sumbangan Pihak Luar 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak: Perbelanjaan 
BAKI PADA31 DISEMBER 
Lain-Lain Tabung 
Tabung Skim National Science FeUowship 
Sumbangan/Derma Untuk Projek UNIMAS 
Tabuog Pertandingan Calf Antara Universiti 
Tabuog Latihan Khas 
Tabung Aktiviti PeJajar 
Tabuog Dana Pelaburan UNlMAS 
Akaun Kolej Kciliaman 
Akaun MajaJab Rintis 
Tabuog Alumni UNIMAS 
Tabuog Peoaja Program Pelajar 
Tabuog Kontrak Pendidikan 
Tabuos Seminar 
Tabung Akaun Khas 
Tabung Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB] 
Tabuog Penerbitan Unimas 
Tabuog Skim Zamalah Pasca Siswazah 
Tabuog Kebajikan Staf Unimas 
BAKI PADA 31 D1SEMBE~ 

























































Yuran Aktiviti Senggang 
YW'8n Pengiqap'an 
'Yuran Kad Pelajar 
JUMLAH 
20. Pendapatan Fa~ah 
'Faedah Simp8.fU!n Tet,ap 
Faedah Simpanan Semasa 
Ujn~lain Faedah 


























229',449 . ' 
151 ,916 
2,645,920 
Piliilk Universiti telah menggunakan kaedah' langsung dj ~am lJ'enyegi~n peny-~~ 'aliran' ,tunaL! 
Terrnasuk di dalam tunai <bm keseteraan ftldai adalali jumlah yang teimasuk dalam kunci kira-kira 
st:perti berikut : 
Simpanan T~tap 
WlJIlg Dalam Taogan &: Saki 'Oi Bank 
U . Bilangan Kakibog.an 
297,254,752' 
,11 ,413,5~5 
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17. Kumpulan Wang Pusat Perundingan dan 
Pemindabao Tekoologi (el". C) 
Baki Pada 01 Januari 
Lebihan Pendapatan 
BAKI PADA 31 DIS EMBER 
18. Komitmen Modal 
















Komitmen modal yang dUulus dan dikontrakkan merupakan pesanan rasmi dan arahan kerja yang telah 
dikeluarkan tetapi penerimaan bekalan atau kerja belum dHaksanakan setakat 31 Disember 2006. 
Komitmen modal yang diluluskan merojuk kepada peroiehan yang diJuJuskan untuk urusan penyeaiaan 
kontrak dan pesanan. 
i ii. Pinjaman No. MXV1I4 - di antara JBIC dan Kerajaan Malaysia 
Kerajaan Malaysia telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Japan Bank for lotemationaJ 
Cooperation (JBIC) bagi membiayai pembangunan Fasa I Kampus Tetap UNlMAS di Kola Samarahan. 
Arnaun pinjaman adalah sebanyak Yen 18,549,000,000. Sebahagian dari pinjaman ini akan digunakan 
dalam matawang Jepun (Yen) dan sebahagian lagi dalam matawang Malaysia (RM). Bagi tahun 
berakhir 31 Disember 2006, amaun yang telah dibelanjakan dan danan pinjaman ini adalah sebanyak 
RM68,082,161 dan Yen 927,461,971. Perbelanjaan keseluruhan sebingga tankh berkenaan adalah 
sebanyak RM597,003 ,503 dan Yen 5, 153,538,758. 
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(SAMBUNGAN) 
23. Pecah ]katan Kontrak 
Sehingga akhir tahun 2006, seramai 17 orang bekas kakitangan akademik yang tclah diberi kemudahan 
cuti belajar (di dalam dan luar negeri) telah dikenakan denda kerana pecah ikatan kontrak. Saki smaun 
yang dituntut dari mcreka adalah sebanyak RM.2,695, 164. Arnaun yang diambilkira sebagai pendapatan 
tabun 2006 (RM388,354) adalah amaun yang sebenamya diterima di sepanjang tahun berkenaan. 
24. Angka Bandingan 
8ebcrapa angka bandingan tertentu telah dikelaskan serou!a di mana perlu supaya menurut 




FAKULTI SAINS KOMPUTER DA.'I 
TEKNOLOGI ~L\KLUMAT 
Prof. Dennis Longley 
Queensland University of Technology 
Austra lia 
Prof. Hermann Maurer 
Graz University of Technology 
Austria 
Prof. Yoshiyori Urano 
Waseda University 
J apan 
Prof. Dr. Mark David APPERLEY 
Waikato University 
New Zealand 
Dr. Andrew Gerard Walton 
Imperia] CoUege London 
UK 
.Distinguis h ed Professor Dr. Vijay V. 
Raghav811 
University of Louisiana at Lafayette 
Lafayette, LA 
Professor Tomohiro TAKAGI 
Meiji University of Soft Computing Institute 
Prof, Dr, Mark David APPERLEY 
Waikato University 
New Zealand 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
Earl of Cranbrook 
United Kingdom 
Prof. Gordon Grigg 
University of Queensland 
Prof. Joel S . Brown 
University lllinois, Chicago, USA 
Prof. Roy Carpenter 
University of Washington. USA 
Prof. Chri stopher J . Leaver 
University of Oxford, UK 
Prof. Ayaaki Izhizaki 
Universit.y of Kyushu, Japan 
Prof. Diane Hill 
University of Otago 
Prof. Philip V. Mladenov 
University of Otago, New Zealand 
FAKULTlKEJURUTERAAN 
Prof. Dr Awaluddin Mohamed Shaharom, 
UTM 
Dr. Wan Abdul Rahman Wan Harun, 
S/RIM Sdn.Bhd 
Prof John Senior, 
University of Hertfordshire, UK 
Prof Madya Tan Kiang Hwee, 
National University of Singapore, NUS 
Ir Chong Chung Pillg Peter, 
Kuching 
Dr Alexander Anderson, 
University of Newcastle Upon Tyne, UK 
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3-60gos 
Perasmian Pesta Konvokesyen dan MajUs Konvokesyen 
ke 10 UNIMAS 
13 - 15 Ogos 
Konferensi Antaruniversiti Borneo Kalimantan Ke-2 
Bel'temakan "'I'ransformasi Masyarakat Perkotaanl 
Bandar Dj Borneo- Kalimantan". 
14 Ogo~ 
Penyampaian Biasiswa OSAKA GAS ~~OUNDATION 
OF INTERNAT IONAL CULTURE EXCHANGE 
kepada pelajar fnkulti. 
170gos 
Hari Bcrsama Pelanggan di Perkarangan Auditorium 
PPKMA 
230gos 
Pengucapa.n Pu isi dan Majlis Forum Sempeoa Sambutan 
Bulan Kcmerdekaan 2006 
300gos 
Lawaton Dcicgos i MAM"PU ke Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Mitkiumal 
11 September 
Program perjumpaan bersama dengun Presiden 
Persatunn. Kelan dan Jawatankuasa Perwakilan Kale; 
oleh Timhalan Naib Canselor Hal E;hwal Pelajar & 
Alumni dall program pemrultapan kegiatan pelajar 
yang tUl'ut melibatknn Dekan clan Timbalan Dekan 
Almdemik 
19 September 
Kempen Promosi Makanan Sarawak 'J u Merarau' 
anjurrln pelajar 'rabun 3 Program Kornunikasi. PSS 
diadakan di Kampu s BarSH. 
20 September 
Ceramah umum bertajuk Malaysia and the United. 
States: Free Trade Agreement 8njuran FSS dengan 
jempman penceramah daripada United States. Dr 
Paula Stern bertempat di Auditorium. CAtS. 
21 September 
PiJihanrayn Majlis Perwakilan Pelajar (r..1PP) UNlMAS 
Student Interaction Room (SlH) 
20-22 September 
Minggu Seni l3udnya dan Wa risan 2006 oleh Jabatan 
Seni Liberal di ruang legar Panggung Eksperimen dan 
ruang r.ameran Pusat Khidmat MRklumat Akademik. 
29 September 
Mesyuarat Majlis Pcrumahan Universiti - Universiti 
Malaysia 
120ktoher 
Kempen Menderrnll Damh anjuran bersama FSS 
dcngan pihak Hospital Umum Sarawak bertempat di 
BangunSlIl H 8P, Karnpus Bm·at. 
14 November 2006 
Majlis Ramah Tamab Aidilfitri dan Deepavali . 
18 November 
Bengkel "Bedside Teaching". 
24 November - 2 Disember 
J alinan Bmiah 2006, di Sarawak - Brunei - Sabah. 
anjuran PersaLuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan 
Penliagaan, UNJlI.1AS 
25-80 November 
Pertandingan Debat Diraja pada Ke-1O peringkat 
kebangsaan 2006 dan Pertandingan akhir telah 
di!>empurnakall di Dewan Unimas oleh Tuan Yang 
Terutama Tun Datuk Patinggi Haji Muhammad 
Salahuddin Yang di· Pcrtua Negeri Sarawak yang juga 
selaku Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
27 - 28 November 
"2"-" International Conference onPo.9lgraauate Educution 
2006 - Effectiue Management for Quality Postgraduate 
Research" 
6 - 8 Disember 
International Borneo Business Conference 2006 
"Reuolutionizing Knowledge Towards Economic & 
Business Aduance" 
17-18 Disember 
Bengkel Complifolional Flu id Dynomicsdi Hotel Hilton, 
Ruching 
20 Disembel' 
Lawatan Prof. Mohd Nnsir Tamin pemeriksa luar 
Jabatan Kcjuruterann Mekanikal dan Pemhuatan ke 
Fakulti Kejuruteraan. 
Aktiviti Utama Universiti 
Sepanjang Tahun 2006 
23-24 Januad 
Seminar "Effective Trigger Design" 
20 Januari 
Perjumpasn Bcrsama Naill Canselor dengan Pengetua! 
FelolPengurus A<;rama/PPA 
26 - 28 Januuri 
Lawatan Penilninn Jaminan KUllliti bagi Program 
F'akulti Ekonomi dan Perniagaan 
1 Mac 
Perlantikan YBhg Tan Sri Datu Dr Hj Mobamad Taha 
Arif sebagai Dekan Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan 
18-31 Mac 
Marker Explosion 2006 bertempat di Pustaka Negeri 
Sarawak. anjuran Program '1'eknologi Seni Reka dan 
telah dirasmikan oleh YBhg Prof Abdul Rashid b. 
Abdullah. 
19 Mac 
Perjumpaan pciujar dengan Mented Perdagangan 
Onium NCgCI"j dan Hal Ehwal Peng-guna, Datuk Shafie 
Apdal, uotuk scsi penjelasan kcnaikan bal'ga minyak 
di Dewan UN IMAS. 
26 Mac 
Lawatan dan Perjumpaan Menteri Pengajian l'illggi, 
Datuk Mustapa bin Mohamed bersama pemimpin 
pelajar UNIMAS. 
27 M.ac 
Majlis mennndatangani memorandum persefahamfln 
(MUU) dengan International College of Advanced 
Technology Sarawak (ICATS) 
29Mac 
Lawatan Yayasan pelojoran MARA kl;l UNIMAS 
3 - 7 April 
''Workshop on Methods for Surveillance and Laboratory 
Identification of Human Enl.(!rouiru.s 71 (BV7J)" yang 
ditaja sepenuhnYIl Qleh APNET. 
6- 13 Apri l 
Minggu Kerjaya Unimas 2006 
S-16 April 
Pameran CI P'J'A (Cetusan inspirasi Pelajar Tahun 
Akhir) 
8 April 
Majlis PerasmianKampus Tetap cii Dataran Canselori. 
oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sed Abdullah Ahmad 
Badllwi. 
18- 19Apr il 
International Symposium leT For RUI'al Development. 
(IC'l'4RD) FSKTM & e-Bario Hotel Hilton, Kuehing 
21 - 24 April 
Bengkel Pengukuhan dan Retreat M-WUM 2006 
22-23 Me i 
Program Kajian KhidmatSosial, «~SS dengan kerjasama 
Malaysian Association of Social Workers mcnganjUl'kan 
Educational Policy & Standard Setting for Malaysian 
Social Work cii UNIMAS. 
6-8 Jun 
Konferens "Nat.urnl Resources in the Tropics" 
15 JUD 
Seminar prB ke-IO di Kompleks Multimedia 
(Auditorium) PPB. '1'etamu Jemputan adalah Prof, 
Emeritus Dnt.o' Asmoh Rj. Oms)' dan Puan Selina Lee 
Sai Fa. 
3 - 22 Julai 
EATOF Summer Youth Camp 
4 -8 J ulu i 
Minggu Aluan Pelajal' (MAP) SCSI 2006/2007 di 
bangunan baru BHEP&'A.. 
8 Julai 
Majlis "ARAM BEGUL..-'\I" Malam Rumpun Budaya 
sempena kemuncak Minggu Aluan Pe1ajar 2006 
94300 Kola Samarahan, Sarawak, Malaysia 
'I'el: +60 82 581 000 Fax: +60 82 665 088 
www.unimas.my 
